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AEL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SÁBADO 10 DE FEBRERO í)E18í)l. NUM.
I.1.a aun Ta Polrnll, )TlIíleu Hecho.VAILLIANT. JüU.las Hijas de Hebecca, las Herma-
nas Pythias, la sociedad Caritativa391 ipitaEl Anarquista Frances Dec; Viraela Sftrr in Vr. Ct-z- 111 V , , - a
tabla resbaladiza, sobre la cual fué
atado con una rapidez, admirable
y cu rue u 04 tiempo que el que ee
toma para escribirlo, eu cuello fué
atado sobre un madero debajo de
la cuchilla, y con 1 velocidad del
rayo, la cuchilla descendió y cortó
do en Paris, Francia, coren, y mucuas otras soeieua- - )ltS)rt(,ho do Verg Crui
des católicas y protestantes que li(;t. üuitim1(;itp ge haa ,l(,s.;;
Tecolote, N. M., Feb. 5, ISO I.
Sr. Editor de La Voz:
Sírvase inserta" eu las columnas
de su preciable semanario las si-
guientes resoluciones:
Por Cuanto, Qne hace tiempo;
estoes como dos meses, queso
están observando varios abusos
perpetrados por gente malvada,
Un telegrama de Parto, fechado oxisteu en la plaza uueva.
La silla nombro en dicho comité
La Tienda Barata situada en la calle del
Puente. Flaza Vieja, sera conducida de año-
ra en adelante $or la bien conocida firma de el din 5 del aue ríee. dice: "Aug-
-
i cabeza á la víctima.
Para el Alivio y Descanso de mi
ust E. Valliant, el anarquista que
en el mes de Diciembre próximo
pasado tiró una bomba cargada
con explosivos en la Cámara de
á las señoril Dona Emilia D. de
Seiit cal y A Dona Emilia O. dn
Ileuriques. Todas las señoras
que se interesen en lv..r á cabo
esta buena empresa están cordial-ment- e
invitadas para uslsttr eu el
Atina.
El Martes día 13 del presento á
bierto varios casos de tlrue'm
gra en esa elud id, y quo ev,.
niuctio á los habita .
del Ingar. No hace mas que nn
cuantos años que muchas de
poblaciones en la costa del PacíS
co fueron cssl despobladas por es
temible enfermedad. El numere
de victimas cu esa tiempo llegó i
5i,00Ó.
La Suerte do nn Vsgamnndo.-Díc- e
quo tal vez no conoce ninguna
otra ocupación qne la de hacer
mal á su prójimo y vengar ngraDiputados, fué ejecutado á las
Ins 8 de la muuaua se celebrara en
la parroquia de la plaza nueva la7:'J0 el Lunes en la mañana. Sus
trabajo.misa de cabo de uño por el alivioúltimas palabras fueron: "Que
descanso del alma del finado
muera la sociedad y qne vivan los LA ENVIDIA.
Cáncer del alma, pesar y toranarquistas!" La ejecución de Crecencío Borrego, cuya muerto
acaeció ol año pasado en esteValliant fué una decidida sorpre mentó por el honor y el bienestar nu canje, que el Miércoles, en la
ajeno.mismo tiempo. El tinado fué dm
rante su vida un hombre modelo titilad de Sau Antouio, Tesa.Esta pasión envilece los corazo
sa para los resideutes de la ciu-
dad, quienes por una semana an
tes estuvieron rodeando la vecin
dad del Palacio de La Koquette
la sociedad. Su honestidad, mientras la seüora Uettie Chaves
se hallaba sola cou sus tres niñosjnes; la emnlaciou los elova yy constancia en el trabajo y buenos
un vagatunudo mexicano, llauiudoportes, tanto para con su familia
como eran sus oaruct rUticos. El José íreviño, entró á la casa, sari
La envidia por sí sola, da a co
nocer id malvado, al hombre iu
en anticipación de presenciar la
ejecución.
vios imaginarios al trodti y ntochi;
por esta los ciudadanos del pre
cinto No. 4 del condado do San
Migue!, en junta reunidos, resuel-
ven, quo de hoy en adelante pro
metemos velar por los intereses
del pueblo y proteger á nuestra
vecindad y sua intereses eu contra
de los atropellos y abusos de per-
sonas ruines y cobardes; y ademas
resolvemos usar todos nuestros
esfuerzos para descubrir á los des-
truidores do propiedad de los
ciudadanos honest oo y pacíficos,
y castigarlos con todo el rigor de
la ley. Hemos sido impelidos a
tomar esta resolución, porque ve
moa que en la mayoría de los caí
sos. de robo y destrucción de pro-
piedades, los perpetradores sou
una pistola, 6 hizo una proposi'
recuerdo de su muerte trájica y ba digno y do corazón mezquino. El
Venderemos toda clase de mercancías,
como son
Muebles, Efectos Secos
Sopa Heclia, Abarrotes, Etc.
ii precios tan baratos o aun mns baratos que
los rendían los dueños anteriores. Suplica-
rlos a nuestros amigos que nos hagan una
visita, Respetuosamente,
ROSENTHAL HERMANOS.
La tienda sera conocida en adelante con
el nombre de
Tienda de Don Salomon
-- : LA REGLA DE 0R(
a m
Es el emporio principal parala compra de Ropa, Sombrerería, Za
pateria, etc., para hombree. Tiene ademas un buen surtido do
El Sábado por la tarde se mino jo circunstancias extrañas y sospei cion indecente, á la señora. La se-ñora Chaves ganó la hacha y leró que el Premier Casimiro Perder
y M. Dnpoy, presidente de la Cá diosas, todavía no so bona (lelas contestó til Intruso con tan fuerte
mará de Diputados, favorecían la olpe en la cabeza que se la dejómontes
do cuantos tubieron cono
cimiento del hecho. Que descanee
en paz su alma, son los deseosconmutación
de la sentencia del
anarquista, pero t! Domingo en la
dividida por la mitad y muerto en
el acto.
individuo que tiene esta pasión
abominable, no puede vivir tran-
quilo, porque la buena reputación
de otro le abruma y atormeutn.
El que siento pesar por el ho-
nor de otro, uianltlosta carecer de
todo mérito": por lo misino se hu-
milla, confesando su inferioridad
y miseria.
o este periódico.
Trarapes Atrsvidos.-- El Miércole starde se supo por todo Paris queVailliant iba á ser ejecutado y
con motivo de esta novicia el pue
Junta tte Caridad.
Los miembros pel comité de caí
en la maBana, un tramp, en Lord-bnr-
N. M., asaltó Shin conductor
do un tren del ferro carril, Southridad últimamente nombrados tublo después
empezó á congregar
88 en el vecindario de la fumosa guiados por un espíritu malicioso y El envidioso apenas descubrevieron mm junta en el balón ue
San José el Lunes á las 2 de la vengativo y no por necesidad como cualidades ventajosas ea los deprisión do La Koquette, y el Lunes ern Pucífic, y fué muerto de uitbalazo por el garrotero del tr? ti
que vino á socorrerá sn superior;
pudiera suponerse. Tnnbieu he mas, un odio secreto le domina,tande.á las dos de la mañana, á pesar de
ser una hora tan temprana, un .nos notado que los malhechoresLa reunion fué llamada a' orden no perdona medio alguuo, por bajo
y ruin que sea, para manchar yen nuestro condado y especialABARROTES DE LUJO I DE CONSUMO mente en nuestra vecindad no sagran u ó mero do personas se agrupuron eu los alrededores de la pri Veinticinco do bus eoin;srr- itramps trataron después de incen-diar la placita para vengarla tnuer
te de sn cantarada v el akiiacil
perder en el concepto público,
por el Padre Grout, quien como
presideute de la reunion que nom-
bró esta comisión, y por ptrte de
los pobres de la comunidad, ex
tisfechos cou destruir los cercos y
sion y observaban á los que trai las virtudes y reputación ajenas,
listos seres son dignos do lástlcc3 se ii m ara iw rJr k otras propiedades de sus vecinos,tienen el descaro do pasar avisosbajaban levantando barricadas al
través de todas las calles que
tuvo que ir á lt pinza do Detning'
ma: no nudieudo gustar ft otro sapresó su gratitud á las señoras y
& nombrar gente para ocurrir & hi
mérito, le odiuu, y como cada cualguian á la plaza, de cuyo lugar, caballeros que aceptarou el cargoIKE LEWIS, Manejador.
: : : : LAS VEGAS, N. M tiene sus cualidades
y algúu gradocorto tiempo después fué retirada defensa y protección de bis vidas'
y propiedad de la población de
de juntar víveres para socorreráPLAZA NUEVA,
á los ciudadanos, prohibiéndoles
hasta que protejan sus propiedai
des, so pena do un castigo mas
gravo.
En vista de los hechos que aquí
de felecidad eu este mundo, ti entoda la trente por la policía. Las los necesitados. También anum Lordsburg. Al llegitr los ondules1
valioso tendrá otros tantos motnclases ordinarias mandaron sus ció que no podía tomar parte acth á la plaza se aquietó el bullicio y
vos de pesar y de rabia.Liinuieza v Agrado representantes, quienes aparecíanLujo, no hubo uins disturbios.va en el trabajo encargado al coi
mité, y que por tanto no podía El envidioso, en su nfan deestar en sinipatias con el hombre exponemos, nos hamos organiza
do los ciudadanos del mencionado Procesión del líimbre. Mal aii- -hacer mal vita desacreditar a suLs lo que hallarán los parroquianos dol que estaba para ser ejecutado y eu aceptar el cargo do presidente lugar para proteger por esto medio propio hermano, tiene la imagina d in las cosas eu los Países Bajoií.voz alta hacían amenazas do lo que
podría suceder eu lo futuro i el
que tan bondadosamente se le
había ofrecido por la junta. ciou calenturienta, inauifestAudos-- j En Amsterdam hay millares de'de mal humor per el surtimiento
nuestras vidas é intereses, y sien
do que estas son medidas Ranas y
honestas, invitamos á todos los
obreros iin trabajo, y constanteestado da cosas existentes conti Don José Ignacio Esquibel fué que le causa la dicha de su pío
limo.mía va. uombrado presideuto pro tem y el
Ei envidioso nunca estará disLas autoridades judiciales lie Dr. F. Marrón y Alonso, secreta- - buenos ciudadanos para quo se
reúnan con nosotros y nos ayuden
mente recorren las calles phliétií
dolo. El Municipio y mucha gento
acomodada quieren repartir soco- - '
rros; pero los obreros ae niegau Á'
HAY UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PARKER, Proprietor. puesto á favorecer deMutercsadagnruu á la prisión á las seis y quin no. El secretario leyó un articulo mente á ninguna persona, tu vice minutos de la mañana, y al cm de Albert Shaw, relativo á trabajo
viiá satisfecho de su propia unenIV. M. trar á la celda que ocupaba VaiJA VEGAS. te, porque le devoran las entrañascaritativo del modo que se couducen en las ciudades del oliente
los movimientos caritativos. Leí
lliant, lo despertaron y le hicieron el bien y la felicidad de los demás,
La envidia hace mas daño alsaber que ya so había llegado
á llevar á cabo este movimiento.
Hespetuosánifinte,
José Atencio, presidente; José
Andres Salazar, vicepresidente;
José E. Montoyn, secretario; Si-
mon López, Nicanor Herrera,
Francisco Montoya, Francisco Vh
gil y Manuel Trnjillo, miembros de
la comisión.
que ta tiene qne á la persona enA MUEVA. última hora. Vailliant no pareció vidiada, por el martirio en que
ni exiíarse ni sorprenderse. Se
vive la primera.
do este siguió una discusioii eu la
cual tomaron parte ios señores
Felix Martinez, M.irgi.rito Humero,
Aniceto Abeytia, E.G. do Bacuy
puso muy pálido, pero empezóUn hermoso y completo surtido de toda clase de efectos Son varios los objetos que utor
mcutnn al envidioso: la bien merevestirse apresuradamente, y a me
admitirlos. No es uu limosna,'
sino una ocupación honrosa lo qua'
descun. Por lo tanto, proyei taií
una manifestación enlosa!, li la
cual so bautiüa ja cou el nombre
de "Procesión del hambre. Esa
manifestación la formarán millaresí
de criaturas. No ostentarán bri-
llantes uniformes, ni banderas, nt
llevarán & m frente sacerdotes
del Altísimo. Irán silencioso?!,
por grupos do cincuenta, y así
atravesarán los campos y las ciu-
dades hasta llegar ni Htya, para
hr.cer en la capital t ti demostra'
cida tama de otro, la dicha ajenadiila que hacia esto, dijo á uno de
sus asistentes: "Ya vé Vd. yo node llavidad ! los bienes de fortuna, etc.! Para legatos varios otros caballeros, y (espitesdo alguna deliberación fueron
adoptadas reglas prácticas para La envidia viene de la ignoranme equivoqué eu decir one mi cía y de la estupidez.
Tunta del Coin te de la Plaza
Nueva.
Una junta muy entusiasta porsentencia nunca seria conmutada conducir el trabajo quo lu sido El envidioso tiene orgullo, porque se considera acreedor i aqueMientras Vailliant so vestía, uno encargado 4 los diferentes comités,Ijus comisiones nombradas para la comisión de señoras nombradas lio que por su conducta no merete los oficiales notó que al reo le
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario.
ce. Tanto el orgullo como 1 1 entemblaba la mano, y le dijo: ''te
vldia son dos sf uti tiientoa antiso
el tin, son:
Plaza Nueva: Las señoras Vin
giuiall. de Martinez, Emilia I). de
Senecal, Emilia O. de Ileuriques
valor Vailliant." Una riza sardó
cíales, porque dividen y separan
donica se amnio en los laníos
Vailliant. v levantando la cabe. señorita wary muck; los seCALLE SEXTA. TLAZA SUEVA. LAS VEGAS, N. M
cion de fuerza. Los Manifestante!
no llevarán una sola arma: todo lo
esperan del efecto moral que in
todos los ánimos producirá su
actitud.
ñores I. A. Manzanares. Felixcontestó: "nunca he sabido temer,
Martinez, Ned Gross, II. F. Fopyo sabré como morir." Después
en la plaza nueva para recoger
provisiones y ropa para los
pobres, tuvo lugar en la casa de
la señora A. A. Senecal el Jueves
en la tardo.
La mesa directiva la formaron
las señoras Kyan como pre-
sidente y A. A, Senecal como
secretaria. Todas las señoras que
estaban presenten mostraron que
estaban deseosas do tomar parte
y ayudar en su tanto en la colee.
sythe, Chris Scllin.in y Juan Ortiz.En la Tienda Barata l iaza toja. Las señora In
los hombres que debieran de
amarse.
La envidia, nsf como el orgullo,
tienen su aspecto bueno y digno
de recomendarse: cuando un jo-
ven, en vez do odiar á otro por sus
merecimientos, le admira sus cua
lidades morales y trata da poseer-
las él, comenzando por dominar
sus propias inclinaciones, por me-
dio del juicio y del raciocinio, ese
neu 15. de Homero, Penita L. de Vengó la Muerte de su Hermano,'
Un telegrama de Homa, fechadoHernandez, Martina D. de Moore,
ano do sus asistente ofreció ayu-
darle á Vailliant á ponerse la ropa
para prepararlo para la marcha á
la guillotina, pero el reo contestó
diciendo: "No dilataré á Vds. mas
que lo quo no pueda evitar."
seis del que rige dá cuenta del siCarlota l!. de López, Fidelia O. de
venta-;- - sp
ROPA HECHA, guiente, asesinato por venganza.'
in 1881 Sig Ciamtauela, residente
Abeytia y Juanita D. de Ellsworth;
los señores Pablo Haca, lí. Home-
ro, Dr. V. H. Tipton, J. L. Kivera.
J. M. Hernandez, llafael 1'umero,De hombre de Mujer y de Niño. Levetonesde Hombre al costo, vestidos de Muchacho tacion do víveres para sacorrér 4los necesitados.A las 7:20 en punto las puertas de Ceveta Lnrigna, mató en muídificultad & nn joven llamado FalA. C. Abeytia, Lorenzo López. E.
joven hace entonces uu estuerzo
voluntarlo y llegará á ser bueno y
á tener mérito, siendo apreciado
ior la sociedad que le liará justii
cía.
La emulación digna do enco-
mios, consiste eu el esfuerzo cons
de la prisión so abrieren y Vai-
lliant apareció con la cara levan-
tada y con carácter udaz, entre
ful; pero después fué libertado
lablendo probado unto el tribunal
que nveriguo la Causa que la
al costo.
Tara abrir campo eíi nuestro almacenea vendcríoio" durante treinta días
deide la fecha, ludo nuestro surtido de Hopa Hoena al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA,
328 y 323, Avenida del Ferrocarril. Plaza Nueva. Las Vega, N. M.
Mr. De'olier y su asistente. La
(i. Murpñey y Glias. F. Hiidulph.
Comité de Distribución. M.
Homero. F. Sena, H. Chaves, J. J.
Herrera, A. Zubia y J. I. García.
Comité sobre Calificación.- - Los
seriorcs J. M. Taloya, Dr. Marrón,
J. II. Guerin, Patricio Gonzales,
Pablo Uübarrl y E. C. do Haca.
Por molden hecha y aceptad.
por unanimidad la silla nombró
nn comité para que conferenciara
con los miembros oficiales de las
siguientes sociedades y solicita-
ra su cooperación y ayuda en
el trabajo iniciado. Las godería- -
muerte había sido cometida en de-
fensa propia. Fiilciui tenia nn hertante por merecer el dictado demultitud no tardó mucho en ob-
servar que ningún capellán acoun bueno; 'y es á loque aspira todo mano qne en eso tiempo, contaba
con solo diez níTos de ednd. A rjoven juicioso y bien ínteueionade
El Fronterizo.
panaba al sentenciado, y se dijo
en voz alta por varios do los que pesar de ser tan Joven, cuando su
hermano fue muerto, uro que
e habían agrupado para presen vengaría su muerte y desde ese
ciar la ejecución: "Muere como nn dn empezó á fraguar planea para
Vino del Tais
y do
California,
25 centavos
botella
Vendemos
verdadero anarquista." De varios llevar n cabo su amenaza. El día
Brandies y
Whískeys
Caartillos
25 centavo
y 50 centavos
Medios,
15 centavos
M 6gIN VENTA SHUAL
lÍHtablocida cu 1MHO.
Coipiiíaíli.lEDofli
Importadores y traficantes en
Licores al por Mayor.
0 de este, Cismtaneta estaba paraotros grupos se levantó el grito
de "vivo ranarchie." casarse, y tenía ya listos todos lorf
preparativos de la boda; las invi
á Precios taciones habían sido mandadas, y.Í)o Efectos para Trajes de Señora.Infimos.i 25 centavos casi todos los ríela tilla, qne tiene
Cuando Vailliant se cercó ft la
guillotina levantó la vista y echó
una ojeada & la reluciente cuchilla,
suspendida entre dos palos clava,
dos, y la hoja brillando clara y dis-
tintamente debido i los muchos
rayos de luz qne se desprendía de
T. .T. RAYWOOI), Seo rut rio
OFICINA Y ALMACEN ESQUINA NOROESTE.
como unos 800 habitantes, espera,
ban presenciar las festividades y1
baile, pero no fné asi, puesto que
lo que iba á ser ni dia de alegriaí
se tornó en duelo y espanto. Efftalle del Puente. ' ... Las Vegac', N. itf El Lunes pondremos en venta fodo' nuestra linea de efectos para trajes do sefioia, que so compone
las linternas que había colgadas al
rededor del cadalso, y luego gritó,Gross Blackwell y Cia. "vive ranarchie." Un momento
día de la boda muy de uinhamt
Faldul de una cuchillada cortó lií
garganta al pobre nóvlo y luego'
puso su cadáver en el echo nup-
cial que había sido preparado,
Falciui fie rindió á la policía y
confesó sn crimen sin el menor
remordimiento. ,
de lo mas nnevo de toda descripción de efectos, y á precios nunca conocidos ó vistos en esta plaza.
Efectos, tornasol, que antes valían 25 centavos la yarda por 15 centavo.
Burgas, efectos de colores y casimires que antes valiau 50' centavo la yatda por 25 centavos.
Una porción do efectos para trajes de todas clases, que antes valiau 40c yarda ahora por 20c'
Esto no es mas que una muestra para dar idea de lo
después á medida que subía loa
Notice of Publication.
escalones que guiaban a la plata-
forma de la guillotina, el brazo
anarquista gritó: "Al Mortles llur-gois- "
(que mueran los aristócratas)
Al dar este giito, Vailliant llegó
al pié de la tabla resbaladiza que
pone el cuerpo del crimina! deba.
Comerciantes por mayor en Abarrotcs'y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio do Carros, Carruajes, Holies y Ma
quinaria. Hacen especialidad de la
"eiips de piezas de efectos para trujes i precios tan reducidos como los que hemos citado. Venga uno
jo de la cuchilla. Después de un vengan todos y aprovéchense de esta reducción de precios mientras dure cu la casa antigua y bien cono
IIoiiicHtcatl No. 2701.
I.iihI O lli co nt Sun! F, N. M., )
February 3, .
Not Ir U lier!iy ftiven (lint tan fnllnwliiR.
nntnpJ twttlwr tiii fíM malea nf hii Intra-t,,- M
t nintifi ll'inl imt n tnppnrt of In
rliiim, mid (lint ul prtxiC will l mitil.
bcfuri' tli Prohnt Jtidifi nt ( Icrk t fuer-toil- s
l.umi, N. M , un M,ircli 21, H!, viit
Manuel I acero, fiir tlo iw jr. toction 17,
towiialilp 0 n, rstigt? ií.'l .
lit iiamca tlia following wttnesuM t'V
prnv hm rontiiuiom riince opon, una
cultivation of, mI1 vil. ,
Josa Mar, Martin ChavM, Agiila Cor
Hora. Jndn l'avni, all of Puerto df
cida dofuerte empujón, volvió á gritar:
"Que- m ñera la sociedad."
El reo caul no halda acabado de
pronunciar estas palabras cuando
fué tomado por los asistentes do
Venia y üomnra te uanat o. liMUiel losonwaíd 9
1 Luna.ír. M. A , ..Lado Sur ele I? Plaza.Las Vegas y Albuquerque, N. M. Mrv Dubler, y fié tirado t5br U
o. c;. NcuiAi:ruií.LOCURA!ria'fí y ;oe pruebe con es beehosta loz áz pueblo. KICOLAST.COKDOTA,comí Hior IKriV
compiíüa f.'Uisfaccion. ó do lo en
trrio te d. vuelve el diiuro,
Fr-ci-- , 50 cts. y 81.00, ea la bo.
plicas y peticiones de los cv'k'o
res de ganado lnnnr, y qne IleyirA
Ala concluflon, lo Que se hace
necesario protejer esa industria A
fia de conseguir el deuarroilo y
estabilidad do la misma porqna de
ella dependo una gran parte de ta
r.'.sta popnlweioa de eíta república.
Y 3.i
j
TieiiO un completo surtido ic
Efectos del Todador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Plaza Sueva, Las Vegas, '. M
on
ABARROTES Y ARTICULOS DE CONSUMO, D
Puuuderia y toda claso Uo Frutas da Horno.
111X11 Nut,VU' " ' x OffUS, N. tr
AtUiXXE
COMPAÑIA DE1
Esta compiinia hace prestamos aoliro propio-li- raíz quo 110 va'g:i
menos que tres veces la suma quo so pida, ul dos ó tres por ciento ni
tifio, por cinco ó por diez unos por sumas de $200 ó mas.
Por mas pormenores diríjanse-- A m; si es por correo incluya
siempre una estampa. Üilioina frente á la Uasa do Corte.
lo contrario de lo que se haya di
cho en tu contra.
r V.i.--d I ít i.'n ni fti!.
vo eu la cabeza Hablando pobre
la admisión a los territorios de
Nnevo México, Arizona y Utah,
dice: j
"Los terriío! ios de Nuevo Míxi- - i
eo, Arizona y Uti.Ii estañen peli- -
gro de no ser admitidos á la unión
de estados durante esta sesión del
Congreso, porque la r.dministrH-clo- n
so opone por la pimplo razón
de que el poder del dinero del
oriento teme que con la admisión
fie estos estados engruesen sus
filas los senadores platlstas en el
Senado, Los republicanos se opo-
nen por razones políticas y los
que cstun "prendidos" de la admi-
nistración, descnipíTínndo enrgos
oficiales por virtud do i.onibrai
miento, en los territorios trabüjiin
secretamente como gatos boca
arriba para impedir la ndmhion
de los territorios y la pérdida de
lus empleos públicos.
El reclamo do Méxicó por las
islas que quedan cerca de la costa
de la pin te sur del estado de Cali-
fornia, el cual ha sido revivido úb
timamente por la asociación geo-
gráfica y estadística de México,
no tieno ningún fundamento, dice
un despacho de San Francisco ni
Globe Democrat de ñau Luis. El
telegrama que coinunh.-;-- . esta im
j formación declara que no se puede
hallar ninguna cláusula en las le
yes y registros que describa I08
límites del estado de Culi'ornla, y
que el tratado do (luadalndo Hi-
dalgo, nada dice cre-- de Lis
tres islas que quedan fuera de la
costa Santa Catalina. Santa
Kosa y Santa Cruz. La verdad es
que la constitución original del
estado do California, adoptada en
el Rfio de 18 If), r.l difluir lo lin-
deros exteriores (Ld estad) con-clny-
con estas palabras, "también
1..1 I..I.I.- - .1 I..1- -U"), '
y adyacentes á la cor-í-a del paeíti
cu," y la constitución presento
, ,v u,Afc"
titiifo de
LAS VKC
.
' í
1
Es una escuela Católica para los jóvenes de Nuevo Mí.leo. Lo
que ee enseria no es inferior A la enseñanza de ninguna otra escuela.
El Ingles se enseria con mucho esmero sin poner á un lado el EflpHfYni
Los maestros también ensefian el catecismo ue nuestra Banta religion
diariametito teniendo por objeto cl hacer do sus dlcipulos buenos
cristianos. El pago es de íl.ÓO á ?2.Gü til mes.
repite el mismo lenguaje. Atle.Wcccr n( , ., J(
LA TIENDA
n ja f i
de todas clases y A
SomL rerena
un inmeso surtido de toda clase de
PLAZA NUEVA, : : :
nnior misiteo
mas de esto el oslado ha ejercido
jurisdicción civil y criminal en es- -
tas islas por mas quo cuarenta
afios y su reclamo nunca ha tido
disputado.
PEIODICD SEMANAL.
-- t v vix) ron
UXCKPUiift PSELitiST -- U Í3Z LIL PJE3L3."
tAS VKOAS, N. M,
JclSo tiao O0ctr.l if lot Han Wíur),
Mil y Qr.Mkluf'u
TH.TIMiHT.Hil3 SJitirj PfojitUric.
1ST0SI0 LÜCÜED.
SioraUno da Rtítsoíoa.
BOS1TACI0 AFODACA,
Adniaiatiilsr it JntpreuU.
ruta ikst.cujuok.
rorinmfio í;'f
l'or íei iuotw 1
Por cuatro lusse--; 1.00
taTLa suscrlíion rtobert pagar
mlolauUida.
KNTt:i(KI' !t t!w l'nit OTn-f-l of nr.U r. N.
M. for trn miwoii throuxtii n n"'1" oíd
nmiiar
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SABADO FEIiREIlO 10, 1804.
Tubs tnnchony trfu pocos per
jtulicHn ni hombre: mu cito Imblur
y poro pnber; imulio querer y po-e-
tener mucho presumir y poco
?aler.
Kl bill tie lit tarifa, Humado el
Y11íou liill, pun lt C'áuiam tie
Represeiitniited In Moinanu pasmli.
Tardaremos lo menos dos meses
para saber la suerte que corra ew
el Beiiftilo.
a Indios Creek del Territorio
Indio eu8'iui á una criniiuaU
por robo du caballo., por la prb
iner ofi-us- con fimuiciita azott?,
á lomo peludo, y por la HOnnda
cort la muerle.
Todavía sluo la levohuion en
I Brasil y ulpinas otras repi'ibli-ca- s
dtl sur. Usa oute debe de
tener Hlgtni parentesco con los
político de este Territorio, puesto
ijae siempre están do esiiniua y
guerreando do uno i tifio,
EL Papa, dice un esnje, lia fir-
mado hii decreto prohibiendo li
los caras de ir á las cerridus de
toros en I'spuñ t. Ordena ndemus
Bu SantlJad, quo 110 den la nlmo
lueiou á tilngiiu matador, cuando
esté en Articulo de muerte.
El Informe del secretario do la
tfSireiia nacional miicntra que la
enorme suma d ISD,.20,(M(, en
moneda de oro hay n 1 iicuíacion
en los Datados Unidos y solamcti'
te t58,T(M),Ü(W en monedado plata.
De certificado de oro tvnemos
1150,000,0110 en circulación y de
plata fjlVKlO.W'O.
rAKUCE que también los pam
des poderes del vicj rumio,
Frauda é Inglaterra uic.aii pul-a- r
sus fuerzas, el uno contia el
tro. Ultimos' telegramas de Loo
dros, snuiiciuii ue se tibió una
batalla t u la frontera de la Hiena
LeoD, entre tus faena ib tánica
y Francesas, de donde reu!tarou
muertos seis hombres y ai ios
Los Indio, y el Matrimonio. K:ll:0!1 7 l' cl liego, debían per-E- l
gobierno de los E. U. ha re- - teuccer al gobierno de cada estado;
cieiilemento establecido una iigen-1- 0 '"'smo Juo '"K"" cou los
cia matrimonial, la cual npnreee correo.
estar haciendo un negocio llore, A las mujeres debía prohibirse
ciento. Uno de los grandes obstá. 'Qllü dcscmpcnanm el trabajo que
Se.t-nciirg- dy tuda ebuo ! trantu
clones do venta y compra it comUlou.
Agento d j luc.oinpr.7Ua de ngurus
da vida,
ü.tl IH tes hrpj tfü:i ?c:i"
LAS VKUAS, - N.M.
ssas&rxaasrrHm r a
toda fina, úo
DK I.A
PRESTAMOS
SUEVO MEXICO
La Zeiss'
AH, V. Til.
M1P9 Director.
DEL AGUILA.
s
ill
todus'precios
y
efoctes'para I03 hombre.
: : LAS VEuAñ N.M.
WC 0 6 i
v ueooraoor.
el tul
toda
LAS VEGAS, N. II.
mi I tr II
elle las Tesas.
y iteróles,
barata de Las Vea, Va ya n A-
del mercub. nor Lmi.-- . r,,r-rn- . v
I.A fOB!MO ti o es ua enferme-da-
hereditaria, m is ti es f jiiilí-mic- a
y Fobre todo muy contagiosa.
C.iM siompre es ciiucnda por una
conciencia impura, fuente d-- í ui.a
mente depravada y maliciosa. Ill
remedio mas eficaz pr.ra esa en-
fermedad e.i el tiempo y una fuerte
dosis de justicia nadultcndu qua
liaco brotur la impureza de los
malos Iievu.is ni cutis y cansa una
comezón c inquietud insoportable.
Cl nnti.Ioto para esa enfermedad
es la honcitidad y buenos cousc
jos de la preiiíta; pero deben de
tomarle repiignancia aunque
sena tan ntnargos como la hiél.
Con que no es malo quo aquellos
quo les amenace la comrzon, la
curen de una vez, no vaya á ser
quo se les vuelva clónica y des-
pués no puedan hallar con que
curarla.
La avaricia parece crecerá igual
projioicion con la riqueza,' según
lo están demodrundo algunos de
los millonarios del oriento con ni
oposición á lo que se llama el "In-
come Tax JÜll,'' 6 sea la ley de im-
puestos sobre rentas. Ktto pro
yerto de ley provee quo los nenu
dalados paguen al gobierno un
anual do dos ó tres por
ciento según sean sus gananciales
6 rentas quo les rindo nnualmcn-t- e
su capital. A pesar de que esta
medida es tan Justa- y equitativa,
piieto que los que tienen el capi-
tal deben de pagar los impuestos
al gobierno, los ricos so oponen,
y algunos do ellos amenazan quo
si la tal medida vieno ser ley,
entonces ellos tendrán quo aban-
donar el suelo do I09 Estados
Unidos é irse á otros palies con
todo y capital.
Kt, Clobernador Waite, do C0I01
fado, (el ebiíla;lo, según Intitulan
los periódicos americanos) se pa-
rece mucho ii los revolucionarios
fronterizos. De repente se lo vie-
no alguna idea á la cabeza, y de
una vez al trocid y mochi y sin
averiguar si tiene los recursos
para sostenerla ó 110, se propone
en llevarla á cabo, y no viene á
descubrir su equívoco hasta que
110 queda uvergonzudo por no la
berla podido realizar. En toda
clase de empresas por muy peque-
ñas que sean, es necesario que las
personas que las van á dirigir, ave-
rigüe primero k hay cnuxu; y r e-
gando, que es lo nina escenciat, si
pueden contar con el apoyo nece-
sario, para que no vayan á fracasar
en lo mejor del tiempo, y después
so les llame chillados, como 11
pobre de Wnito.
DlCKN los periódicos del oiiein
te que duranto este invierno no
ha habido mucha animación en los
círculos sociales dd Este, debido rt
que las principales familial qne
componen lo que se llama la cre-
ma de la sociedad han tenido que
mitrar á otros países poique
temen ser victimas do la furia de
las cl:nei obreras en esle pals.
Bonita diHculpi; porque no dirán
mas bien, que pretieren trae a"
olios lugares A gozar do sus rique-
zas mundana?, mas bien que que-
darse aqui y aliviar nigua tanto el
sufrimiento de sus semejante; y
ipio so les lia endurecido tanto e'
corazón con ni opulencia vana,
quo les duele mas ira peso que
sale de sus cofres que cien vidas
que se maorjii d) hambre.
Esto nos parece á iniNutios que so
acercaria un puco mu á la verdad.
I.A pretina es el órgano publico
y por lo tanto es hii deber impera-
tivo defender d;i la opresión al
IriMe y ni mismo tiempo velar por
lo liiteiencs do todo cl pueblo en
general, Todo pciiulico, sea cual
fuero su credo publico, si quiere
ser llel á sum principio y cumplir
ron esa sagrada misión, debo de
etar siempre licto para denunciar
el mal y cciiaur.tr il sa perpetra-
dor. Ahora, sicuJ.i esto aii, hay
ra011 par.i que alguaoi leíales
publico so "cuehini li'Mi"' luego
que un periódica les seAala la ui.h
U senda que lleven? Como puede
6cr jui.to que no periódico calle
los malos hecho tie un nH.'ial
pnlili.'i). no mas por no ofenderle
su (tiguid.td, ó herirle su nenii.
miento, i es que lo tenga?)
Dias pasados oimos & dos locos
nnu ir.,.!.,,.
Ove Joan: i"ona clase decrontcl
son los niiurquifctab?" Juan Son
hombres y umjcrcs como los de
mas. Pr perqué eehnn esaa
bomba.1-?- ,Qne panan mu matar
gente! Yo te diré: D.-o- our.r- -
quistas ceguu parece, deben pert
Uenecer una sociedad de dusespw- -
rndoK, quo en vista do los malos
tiempos quo to lo el mundo expe-
rimenta, y causados ellos de vivir
sin esperanza de encontrar remei
dio á las miserias quo nflijen A un
grandísimo numero do familias,
quisieran tilos cubar coil la tun-- !
yor parte del género humano; de
nmncru, quo según yo creo ellos
sienten no tener en su poder una
bomba, que id estallar acabara tie
una vez todos qn ellos quo son la
cansa de la miserable vida que
pasan! r,Iesus! Jesús! esos houi- -
bres no deben tener buen conn
zon! ''AH parece; y algunos pon
completamente bárbaror; pero
ellos tal vez creen qne los dcimis
tampoco tienen buen corazón; en
vista de que no se compadecen de
las miserias que tan doiomsiimcn- -
te síiijeu A SUS familias, sin que se
ezcai eresjuatag pura poner
cillo á ese mal! Y que piensas
tu, quo pudiera hacerse pura evi-ta'rlo- ?
Mira: To pondría una ley
que ningún hombre guardase cu
dinero efectivo nitis de "veinte mil
pesos;" A lio do quo lo empleara
en iilgntm cosa y en propiedades
quo 110 pssara niugufi capital do
"un millón do pesos." Lo que
A ese vh'o! deberla qni
társeles, para entregarlo upubl;ca-cieutu- "
y en pequeñas cantidades
A las familias mas pobres. Así
como no debería estar cultivada.
El gobierno deberla permitir tan
solo un banco eu cada ciudad, que
prestase dinero en pequeñas can-tidade- íi
al interés del 71 n ni nrio.
Castigando severamente ni que
tMS leve8 A ,0(j fiii
,)rcn..teil aot0 .,. .rmhiri., t.
sur operarios, cuando fueren en
pequeña escala; cuyo capital i
vm.Jo cx,cJri do vil,ute
mil pesos." Loa ferrocarriles
I03 tranvías y los canalei de nave- -
pertenece A loa hombres; A menos
que lo ejecutaran en sus casas ó
en la de sus padres. Ningún niño
debería trabajar, ni especular do
Ingiin modo, hust 1 tener 15 año
de edad con obligación de asistir
a la escuela no admitiendo en las
escuela públicas A los hijos de
los ricos y pagando buenos suel-
do A todos los maestros. Deboi
ria haber escuelas grátis, pura
aprender música por el "Solfeo,"
no por "letras," y también para
aprender lo principales idiomas
extranjeros. A fin do cortar cl
lia, 110 deberla permitirse la fabri-
cación del alcohol, sino en uno ó
dos alambiques que pagaran im-
puestos sumamente cuecidos. De
modo quo puestas eu piáctiea
estas observaciones, "ú otras de
parecidas tendencias,'' los millo-
nes do familias que hoy sufieii la
miseria, que va en tuimcnto todos
lo días, muy luego experimenta-
rían un beneficioso cambio, y toda
la sociedad viviiia fuera de sobre-
salto que hoy agita A todo ti 1111111.
de; porquo la verdad es: que csi
paula la corriente resval.idiu por
donde caminamos! los nbii'
sos ntimeniuu todos los dias! y la
sociedad cu general, so halla ul
je do un precipicio algm
nos pa.-.,- nías y caerá en el caos,
de l.t mas horrible disolución sm
cia!! Pero A todo eso deberemos
decir: quien hice caso de locos!!
X.X.
Amarnos Eléctricos.
lMe reineiito se ha hecho tan
concebí y l'iipul ir (lile lio necesita
aii.in.iai... Tolos I, i hanII . ... . .usa.io ins ,ni irg 1. r iei trieos can-
tan la misma nlabatiz i. Una n-
uicina in.i pura no existe, v re'
r. 1 .
.ijui; 1 1, 1 ni.i in ijui- - I ' r i
mete. Lo Ani:itfo Electrice '
ceno todas las enrennedade dd
hig:il- V ruY-nc- , reintieve oslu-- í
ni"U illcs, chicotes, empeine y
11 :il' '"""i
dolor de cahei, in.li. .
ii.i.i;.u. ;,.,., ...... I.. j l&" ' 1 ' ' "no-- , o (t ii'd .1 in.li
Llictnn. be garsntisa U j
Mica de. K. O. Mori lirv Co. nñ.
-
MIS lnrrn
Board of County Commissioners
of Guadalupe County.
Tucrlo de I.1111D, X. M., t 3, 1833.
Vbcr.'i: Joba Hill f(aiimt':r f r ibe
rnrnnlotl.iti nf I Ii ra rnrul. K.Mik un.l lull
bui linm if tbo aatj cnuiitvnf Uinululiuis.
Iim compllfd wilh and fliiisboJ u!d bulld- -
luir to tbc a,.t!r.itio:i aii.l nnnrnvil ufaulit
bU.rjofco,,,iMion,.r.,,f..douunty,.n,i!
Iim luid biul IthiM having been duly lliiisb- -
rd urordiiiR to tin? torms of tbo mid cm- -
tnict mmle by and botwen (lie soid Julni
II;I1 nnd. bo ald county .ifGuftdulupMn-j- 1
cludiiiR mlddioniil chmin-- s aii'l uitomtiuea "'
ordered to bo mmle by the board df enmity
1;', " 7T' U' . Ti nbody. "'
Tlitrcfore be it revived by tli board cf
county eiiiiaisNinnr r of tlie comity of
uuuilaiure uml (.1 .New Moxicn,
In spssiua iwsuniblcd Unit t lie lal.l court
ui.d Jul! buildings, conitructod,
built iit.d fliiistidl by tlif John III!!,
cailrticliir, fir tbe rrevtlnn ami cumpdec-tin- a
df unid bailill :if f.r llm ald enutitv
Lf Oaitduiupc bu uecptiHl und rwclveJ
fmln 1110 ''"h Hill, contractor, as
nl?v ' .P.d in acri.-- v;l.li
1 iNeomriict with jd u niiniis- -
Uima for tlioc iuuiiioa mi l num-iic-
,lu" üfl11 u'''l l,"lt ihK "dd court j .
" '
"foro bereliy be c ninileío nnd
aWied in neuordiii.ce with lbs turnm of
Mil1 coninict and th samo ra hcruliy re- -
ceivi-i-l from unid ilor le!na ia failb- -
fall coiepliiiuc with the t orina of the con
tract.
And Ihut the ild John Zl'., teid iiio
lili boiidmiH'it on Imü bond given fir tlio
faithful compliance of lila contract for the
completion mid construe-!- m of s.iid curt
1"n1"1' Jllil baihllne. bo and the ame
'.,,,.1 fnn ti,, nubilityr;, ';eiy
U ro it r.u i I if if p,mi rm-- un nf
enid court homo nnd nil bollilini;, niel
tbnt the siiid contract 8 hereby ilrclnred
as disclmrx-"- ! ami tbo s.ii l J.iba Hill in
dí:liiii)(vid from tho üubiliiy nf the ühiiio.
Adjourned until the 5th of livi,
Ai'j'fovcil:
M. It.imlrcs, Chii'rmnn.
itio-t- :
W. 1J. CtilJhiB-f- CMcrfc.
Puerto da 4111(1, ?cpt ilh, ISM
'iliecnmiidklonere met uruant to ad-- J
"Ullll lie 11 1
l'rosent, tho threo coiiitnlasi.mera and
(hrk.
Tin' miiiutca of tho previous nicotine
wore road and npprovi d.
The taxes of L. W. Crocket upon 2!I2
lie.id rl ahcop was abated because the
name were returned f r taxes in ('haver
county.
The fi'liow lag nic unta wire approved: y
Pablo DnmMi'jiU'?., iuhiry in íclnv aiip- -
erintendent fr three months and 17 duyi
Olfiee rent and t a rn p s, $10. 75,
Jcnn Iliiuijos, s.Jary as county troas-u-
r, $51.10
Tlie matter of 0 appnntm"nt of Jani-
tor cuino before the bo.ir l. a i.l Juan 12,
OrieKo was appoÍ!!ed at a calory of a
month,
nílj'Uiniod vi ti t ti 0 n m.
Aipiovid:
M, It.nnires, Chairman.
Attest:
V. 1!. Cid aiijís, CV-rk- .
Puerto de Luna, N. M. 8opt 0, ISO 1.
The board mot pursuant, to adjournment
I'reseiit, the three commissioners and
Clerk.
The minino of tho previous meeting
were read and approve. t.
The followlnc Hi'i'oiint-- wore approved:
Sovto Kiunire". home nod rent for the
met of ih" board, three months, $13
Leandro l'anin, trip to Las Yeu-n-s to
obtain a list of the tax payers in the coun-
ty "f (iinid.ilupe, S'J.5.
Sleeting adjourned ti'l 0 n. 111.
A eprovcil:
SI. lt.iiiiiivj, Chainna!'.
At lent:
W. I) Gl ldini, f'.'i rk.
I'licrt'iile I.iiii-i- , Sept, 7 11).'.
The bo:ird riff r nr'i:i:i t to uri.nif lit
l'resetit, Messra Itainires, Iln. a, Aragón
nod I'h-ik-
The of the previous meet-Ini- t
were :ea I nnd nppr.ivi d
Jesus llernandi-i-, f.ir his contract on a
lis era jil.'IO.
The nciion 1 iljunined until the firt
moml.iy in Oct dior.
A ppiovod:
SI. li ,m. ires Chairman.
Attest;
V. I), Ch-rk- .
I'ii-- l to de Luna, Oct. .Ir I.
Preaent the three c onimlsaioiu-r- and
Cluk.
The f Ihnvin were read and
approved
J. A, Ctiri'utli. f.ir books nod Id inks,
$X.--
Curios Casaos fir feedings, supplies f.ir
J.id; f ir bo ks and blanks printed
for iiío nl'nii'ii'e. 5J.-.- -Í i;i.
I.iaudro Cas.ius, cominif.slon for a'cess-inen- t
of properly lor the year 1 S 13 alter
a deduct hoi of ;,1 1 ( r cent, s'.Ki. 10.
Igtnieio Mo:. tora, f r bis services r.j
up to the first of October, JiiJ,
."cssioii adjourned until I) . in.
A proved:
SI. r.amirea, Chairiiitn.
At tint:
W. It. (l.ddinp.derk.
Pin rio de Luna, X. M., OiHlb, J
Com uiirsioiiria inet pursuant lo adjourn,
ment.
rresi iit, the three cominia-- i tu-r- and
Chrk,
The niinuti s rf previous moi-tiii- were
r''. "iproved.
'no lolIoH.ng a. roiiiils were aniirowd:
Tomas l alhcos, a.tlaiv meir.iiteinS i:l .'
of public sihools, $!ei ii7.
J us IlineJ 1, salary as treasurer, Sept.
'i. 1. a ui 10
'
v "
Jnan K. lirn'go, ii!,iry Janitor, Oct.
t:;o
W. SI. Keermy, f,,r con lucüvg a pris'
,..,.r tw- -
'
".Iriiiiii-e- rii;n ihirv an I uiilc.n e os
,mimi .mr, w)
M. Kamins, aahn
'
v as county c nnmi
!"""ts-!l'-
as coiiii'y c.imlssioiicr
tiloso
" " a con (ano mr iciniuit- -
",,? ''' "" 5" --'v
l ie'. d (.il.-- f.O,
11 . , f ,, ,(.! '"Will "I t'til vill'IBi
rmtwt t.r bail l.n a sw.tti (.x th.' I
1
Un gratulo surtido de todas clases y digerios.
TINTA 12 1'INTÜllA 1Il' TODOS COLOHE9,
á los precios nías reducidos del mercado.
GARANTIZAMOS SATISFACCION EN TODO TAMICCIA!.
.7. W. liLSTON,
Pía zn. Nueva. .... I.uaVegna, N. M
culos en la civilización do los lu-
dios es su adherencia persistente
A la costumbre salvaje de galante
ría y matrimonio, y en cl repartí'
miento de los terrenos 1 odios, es
difícil determinar quienes son y
quienes no son ''cabezas de famii
lia" según lo estatutos do los E.
U.; do donde resulta qua el se-
cretario del interior, sobre reco-
mendación del coinis'onndo de
negocios d-- indio ha decidido reí
qiierir de los indios que apliquen
por terrenos que muestren evideu
cia de easaiiiienío. 101 ha ofrecido
EN LA OT1AH
Hallaran siempre el Gran Alunicen' do ropa de Jacob Bloch. Su sur
tido contiene toda la elegancia, finura y variedad de estilos
A precios lus mus
ttcduehlGs en
un inducimiento cu forma do un destructor vicio de la "borradle-cromo- ,
ú todos los indios que va ra," origen de la mayor parte de
van unte un presbítero v se curen I' crímenes y desgracias de fami- -
Tiene mi extenso stutidoi'.e Zapaios, Botas, Bombíeros y
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nuestros efectos y precios.
JACOB 1
PLAZA NUEVA,
ftl! loe! Hernial
Ofrecemos veudci;hiirna do ilor y segunda A precios que uo tie
nen competición en ningún comercio do Las Vegas.
siipen los Sreeaos.
A la moda civilizada. No importa
quo la pareja sea de viejos ó de
joveues, ó si han eslado viviendo
como esposo ó na. Cada una
pareja que vi.ya unte cl misionero
do la agencia y se "enl.izc" propia-
mente, está intitulado A recibir un
esplendoroso eeríifi'.Mdo como evi-
dencia del hecho, el cual, cuando
es presentado cu la ollciun del
agente, cnlitilla al presentador A
ser considerado eoaio cabeza de
familia eu cl repartimiento de tic
iras.
Tnieba por un Cuarto do Biglo.
IVr un enalto de sido el Nuevo
Ib's.'ubiiniioiito del Dr. King ha
sido probado, v l s iiit'loin ijtie
ban sid 1 bei.i í'r'ia bu p.r ."tedio
ile mi 11- y mis poder.' curativo
111. 11 ,t iiioMis rn 1 mi ni i;n .'inerme
dados de garganta, peí lio y ptilina
11c. U iriM'iho que ha sid pro.
Inl'lo ralti-f.ielii- l iaillelite 'Or tanto
tii'lilpi y ipte li t dado Jiiiin s ttUfac
cion universal, 110 es experin 1 uto
Cada tina tmlelU ei-l- garantizad
ut ule que daiá alivio, ó
i l dinero será di vuelto, Sa admi-
te (ttii este remedio es el mas (
Ruro para la tes y resfrio. Pole-- !
I 18 ill' libre. Botellas
de tamaño grande, Me. y$l. nti
At Iso.
La noche del di i 7 del que r'ge
me robaron de Sin Antonio, de
Motil, dos eabiii!o; uno do ellos
catín caballo colorado, bastatite
Ilaiiniide Ilor garantizada. i?I.S0 por el cien de libras.
Buena Harina por íl.ót) cien libras.
Segunda, por f 1.1 por cien libia.
LAS VEGAS
KOLI.EB
MILLS. Jiupmu uu iu
tVi-i-- n tlt la CjiHji Ifodoiula.
J. lt. SMITH, Propietario.
!.AlertEiI Llerta,!
El Comercio de
Flailip 1-Iolsm-.a.ri,
Araba de recibir cl mas completo surtido de
;auo, iifiie ue pata blancas, v!.. .
tiene ndem 1is tun lormul 1 111 1.1
!ieiiia deieclia. El idro c m,
ealialio 1 lnquito eon mi manchón otras ah 11 iuncs (,u( c :uj.sii iinpn j
blnneo en la f.etite. Loados tie. r0s.i de h sangie; extrae Li inali-ii.i-
lien cte flei ro, D 1, I'aj.irc t ;
'
"IdolI, . sislenii, v exiti iim eotno curalecompeiisa de (bcz peso a in , , , .
Efectos Socos
Positivamente es la tienda mas
verlo y quedarán ritisferho-- .
paga el precio ma a!to
Zalea.
LAZA yi'CVA.
LA chitu ul de "Lana Libii-"jTod- esto eri.i eneontia do I.
eguti orighmliueiitu ptir(ii n cl rajón y bueii gu ito y por lo tanto
Wlllsou Bill, fa b(Iji;i1i j)or la 'id pie se le caiga que e le prenda,
Cimar liu ninguna enmemlaeli u.'y quelq ie un quiera que lo pe-B- e
espero, sin embargo, que d riódicos hablen de d, que dó buen
lewtdo 1.0 dííttdileri Ihi n su deberes ofl
persona quo me de ra.on de lo
mismo. i
I'l'VifflVum XI.....
'' ' 11HI.1 nuii'l 1,..Hito de Afita Negra. ... I
''
I i f,
r ;
LAS.VCGAS,y
.li
SfrJiPímñkaé W4 u.
LA VOZ DEL PUEBLA T"llltl CiUM'f'H, I'lVltp) llll , $.'!, I 1'Cllli.llllleill'.. OTIC3 7011 PUBLICATION, I. Nithlu Artil.ii iti üv.rUcu Fa-Ove- r 31 tv Vcsra Cet the New.Mariano Z;t:iu:rn, wur iiml wood for lha itoliii .l, i, S.l, lii. .....I' 1,i..,,.,,.., ,,.!.. U , lul , ,.! .(...,. Every cii'inintiKii In lb" teioitt'IH . r i
--
""""'"'"".cirl V.tnldrUl ,rodt".CO el cfi'ftO t ,1. l' ,.'i. ,.'.. IH- - V.r.. '. .,'..-.-
, C i" f H,f,, tll"llion. 11 13, l.miii i.nU'.'nt . ' X. M. I ra Cortad-i- , .u.iiiKü.hli'r., K:;ttU,-i- , i t' """ t :v r .tr. ' w ti.i. u' it nnlltHiiily Imklii-- In lit" ntM liJC.t:.!CAliO Hill V. M. (liitiint, fur imtexíuii Uüokí, uiw ití'I Vino. Jnt:.r- IM" . í rWr..- - m ,u !,.,' l. 'iiemt y,jri,i:i:!. ' ' '"' ... .,! i ' ' ' " i r ..iitjjn- fur rw.ir, vry tin;,n
1.1 KKPAIIA PUSUCST U ?3Z llí PUÍ3L3 Ki.-rr- , i a .:iy muV tetsoro 0UÍ Mil n ,lM , . ,u; ,, ., .,. f ' , , ., , '' "i1"". '';!"i"," "i y r i" f.'.- - .1 i. ..i ,l í.it-;,,;.- .' au"""l7 l'wiwyr iiiírT'-.-
I. AS VEUAS, K. St.
.
..,.!,.,..., oiiíHí 0 t Plli iii, .''' ' :' ;.r' .'' i' . ht AIt..Ka.;. ó ex U mw. : !."'. , will vittt t'.,.. Ha 4 t,m,uly ü.-- l f.,. L
ttsitx 'ASTívSí.'IHftry Irfflsíar:?. IV.Sro A. Vttl.'tf i.rccli!rt So. 0 doub! T.l nifjor fiinl.ro (U iit ir.tljcr Pl IKt i It-'.'- hc .l'u' U -'- r c.-r- vf '., tui-.il!- ta lUi t m;Mí..h.í..h i.;' '' M"' Uui"" 'y. It l d irlK ti Unto lu lai, tnit
Suscricioii, 62.50 si Ario. ...Mmnt.u.vK ,'! "i'-J- o! i'our, Ion nüo. .l,, mi, vU.W r'., r.r tu-- . : Ct:.'.u S rri.t., t. lr.Uvn la ÚIU'4 i A n." Ht. I wvm límm.lC ! ''
.
ue Co , u vnnut o. i n.r,un ti n. B.,t).j.rt ' w,f nr rH, t.nii rí; . nnt Ku K,(i. Murju.v. I CUr of th9 Erut'i. ,:!ibíi!y Jurr,y.M
SANAW). i'Ksi.tlCtiO, 10,
r. B,S 7 J,,,,1,ltnlp:,H:,.r.
hi.i. i.n nv....!.-..!.- . ! 1,,,. UM.Üi!,!.. ür,.,....!!. , tt.l f Vm no ti V0 I "..V ..' - . . .. . H- t- WiU.-r...- V Mt l;tiU1-A- A
'.y
KJ
court house. 1M.
W.H GUMiiiK, mlury a c'tik, Bej-t- ,
100.
NV, ll,(ili!t!lnK, f.irroi yti'n uflh'Ul pro.
Y!,AH, Ji ll U )lilt;l:Ml' Ull'II 11,, l.ol. ....... . . ...... i l'l,"!l ...... "II(,,"U1(W ''- - wlieru iiiaau-- U K i'itijr.'il" íi i'in tul) i hi '
No eiempre la i.i es prueba de
IeTÍn eimutiis vece lluevo con
el sol de fiit'in.
:rrn vKiaií- - nil vittiT. .íi.llíKlil.v in H i í'.i il. ni KlVO Hold,
.in lu, Ur.lo liv (!,wi'rc!?, Club,
.
I siUviviJviviiriPP i';.f'o1v'-u!ví(.!ü.w-
iSlpans
íí Disease', commonly comee on
when luY.leotetl lúcrense lu extent
I
I
"TSS
"TJSJKítW? '? HIPANS TABULES
j rS2?SS TP RIPAHS TABULES S
Eipnns Tabule Hrtgontly but promptly upon the liver, i
!j Uv,MH-- i (ud Intestine-- c!cntis Ihe cycm cffeetunllyl cvtn
rrttJIrfi pi itnnipi, puper and x!
Luí Valvcrd mhiry c Jailor tip to Ott
1st $W 80,
8eloa adjourned. v
Approved.
M.fiiimlm, Chairman.
Attest,
W. IJ OlJiiinj", Chik.
ruorto do I.mis S. M D-- (lili, Wl
The comnitalotiori met jjuntuant ti) ud- -
Journmrnt nt 8 a. m.
Traíent, Umulrei, Iluta. Arnm and the
clirk,
Tlm PPnimlnnInnorii ttivt. f ir lli ptirpnip
nf fllllnff tlm vuciiiiiiy ciuii"t by tlm dniih
ofllon. Atitunlíi Lopi!ipr.il)iitijJul(;fi,
Tlm f illmvlnn accoiiut v.'tiro appi'nrcd:
rflli'lttim, rna l mprrvUor í0,
Benulüii ailjmirnr.d;
A pprovcil .
M, ltunilrpit, (Mmlniiail,
Attest.
W. B. fildilnii. Clink.
Doo 7íh, 1803,
Tlie comniInUc.íTí i.iut purmuiit tu
nt 0 u, tu.
rreaent, tlio tliictt c imnilsiiloiicri and
Clcfk.
Tbe mimiti nf tl:o jirevlou nicellnif
yrt rend utid pppruvcd.
Tlio fullnwliiic 'ircoimta woro appravril:
Junn K. (li!(?K""iIry u Juiiltor u to
Dec. 4, $00.
A. J, Vulvcrdo, Jullor for the mouth cf
Oct, 30.
Biuitlap (JUdlt'Ki S'ilury m coroner and
holdliiK lin)ii"t on luily, Ki't. 30, $11-5-
V. 11. tlldd!nj!i,
.f.T tt.dii.U, mu!
chat, ii7..';y,
Murluno Zumorr., w:!cr and wjoJ for ihe
court lioun', f i.in.
Antonio Knpai, nliiry no probtu Judgfl,
up to S ovenibur 2, ifCT.L'O.
Julio (liircln, rou-- tupprvlM.ir, pncinct
No 0, fio.
Kcílon ailjniirni'd till 0 a. tu.
Approved,
M. ltumlrp, Chutrninn.
Atlct:
W. B.jlddliiB,Clcik.
tiyspepMn, liubltiiul coiistlin!o:i
r .... rn ........ - i. . .;i vim i .Mii'i.-- ii'.uen 111 un) iiminilleutluii ot iiillgestiuu, lillloti.
"ij liens, tlInliuMi, dUtree iiHer cuing or ileprennitiii of epiilts, j
ni will surely titul quickly remove the whole dí.'lleuüy, j
i lílpittiM Tubules me prepared from a preseiiit!ou widely neil ji
;.; by the best phyi-ii'luii- itml mo presented In tin? form most Bp- - ?
proved by inndcrti science. $
Y tf u r.iln l,,,l ll a T..1...U. ... ... I..A.11II.1. ...... . I it!,., u,in .o,,Min 1 i.iMiii i ri c mi iiiiiiniinc 1 ui t ( 11117 iij
v! coiiti.lu tiotirii! Injurious and uro tin eooiioiulcul remedy, íjí
j One gives relief
oi A ijnnrter-pros- s box will bo sent, postaos paid, on receipt cf f.
; "r eci'ts by tee wholesale and retail agents, 5
THE PALACE DRUG STORE, 19th and Curtis Sts., Den- - I
3! vim Pnbtrndi 'M
I Lc-3- irsssliti tTerywhir will mjply U Tsbalii if nqtiiitol to io 10. jjj
jj! They txt Eny to Takj, Quick to AetrndSovsnany a Doctor's Slil.
;) SAMPLES FREE ON APPLICATION TO THE RIPAN9 CHEMICAL CO., NEW '$
:j( YOrtK CITY. lfj
jsilgeKd (D de JSaca.
expendio do
Aiarrotcs ie Lujo j m CoifíbiíIí, Ojalaterla, Cristalería. He,
Vendiendo etríetaiuoiile por dinero piiedd competir en precio con i
deuia mercado.
EHTES3ATIA CHATIS A DOSSICXLIO TODCS 101 IEM30a.
LADO HUH DU LA Í'LAZ.V. . . LAS VCOAH. Mi
fHí? liiii itoxt tn inei.tlw. lítfntl lu
y.titi fihnriitii)ii at mitm. Hnu cu--
17 lr!rr!ití y!trb) tuni-- r nf
,i mt-u- ub Anuria Tub
f:irr;ix;vjK;iT
Tabules I
vvlt'i slight symptom) vhlcli Í
and gradunUy gcjvv tlancerullei ji
RIPAHS TABULES S
RIPAHS TABULES I
, olT.
. .
pnlve bicnth
.
und
.
hemlHelie
....
trí
ill,
en Lana,
i
NUEVO MEXICO.
TI ni1 t t hm
ni ripiar
s llegas.
t
-
.. í. S
x
-
:
.i.
.; i,i .t
1:51 rAiu.:cii)A i:th ihkj.
JUAN O. AlAllZ. Propietario.
?
i
i--
t
Aitot: W. 11 GMill'ns, l'U'ik
IIy en cte i'iiU 163 itiinicíriii.
Ka ponen cu el correo 8,000,000
dü t'(i rttis iiiiunliiioiiti.
liny 23,017 niülaado canal en lit
Ktipcrfk'lt) del n ti 11 do.
Kii Ciiniuli; xa liízo un queso
que jieuH 22,000 libra.
f?o vemliMi (y no dni) 4,000,000
ile liililiiis itiituiltiieiite,
Ku lu giv.n cltulail ilc Purls liny
mi Hiistro pnrn Ion
Levnntnii tre cosedms ni fifi o
en upturns purtcs do lu Iinlui,
lli'.y un'catitillo en J'MMtcIn que
costó $.1,000,000 uinveililiütrlo,
Anteriormente las correspou-ileiiciii- s
ulluttiíilca so hncl,i:i en
latín.
(tietlie, el Ki'iin poetu k'iinit) y
el autor do Fausto, era el l!Jo tie
un KüKlro.
NI. solo cAturto tío Xuovii Vork
tiene mas tiumeroíia poblneíon que
In Aniéilc.ii íii(;!(.'sii.
Uéllcn fué el primer puis en v
tiuiliilo quo vleclni'o que el hipno
tftitno ca uti crlineii.
Los Kolilailos Chiuoa reciben tin
peso ul nips de salario por mi a ser-
vicios y da allí tienen que court.
rinriiiuo IV de Francia padecía
do unii cnfarinedad "utuim" ó
temblores cada vez quo vtiu un
ruto.
La tunibii do Maboma está cui
biertu con diainautes, zafiro y
ruble", quo (ísfienJfii en valor áí 10.000,000.
121 dinero debe 8ti nombre n
Mouetii, un titulo de Juno, en cuyo
templo Koiiiaiio üe ucufió lu pri-iDci- u
nioneda.
Ultima mentó so rasó en Nueva
Zeimulu unn mujer sin brnzoi. Ll
iiiiiilo le fué lueRto en un dedo
del pié Izquierdo.
Un periódico do Puebla, México,
di la noticia do que buco pocos
dí.ip, el Director do Id cana de
Maternidad, do aquella capital,
asistió á una tefiorn ijne diá á luz
turn criatura que sin exagera-Io- n
tiene lu forma iiml á la do las si-
renas d? la fíbula pliega. El caso
fué que esa criatura tincM con las
dos piernas unidas de tal modo
que forman una sola, y el extremo
de los dos pies parecen dos nietas
peinejautcs á las de la cola de una
foca.
r.vx o PASTEL.
Lukiito que haliin sido malo, es
tabu castigado ti no couur pus tel.
Por la noche, reza ñutes de
acostarse y al üe.ir á "el pan
nuestro de cada día dánoslo hoy,''
se contiene y m'rantio A ni man á
con airo malicioso, le dice:
Rl yo, querida mamá, pidiese
a Dios pastel et vez do pnu, crees
que tne lo daría?
Klti TODO.!
El presidente do un tribunnl, in-
crepando á un acusado, decía:
Como, desgraciado, habéis
podido arriesgue vuestro honor,
vuestra libertad, vuestro porvenir,
por robar tres miserables pesetas
del cajón del que os demanda?
Tenéis lazon, señor juez, aho-
ra lo lamento; pero jque quei
reís? Si no htibia mas!
r.N TERRO BARUEItO.
Cayó un borracho en medio del
arroyo no podiendo rcBistirel peso
del licor quo tenia en su estómago;
y su perro, que le seguía A poca
distancia, se lo acercó y comenzó
á lamerle cariñosamente la cura.
Nuestro hombre, que creía estar
en una barbería y que lo estaban
flfeltandj, se volvió con nlgun tra
bajo, y haciéndolo una mueca es-
trafalaria, dijo:
Maestro, déjeme Vd. bigote.
rx TEXOMEXO.
Dice un colega do Sonora: Ult
tima mente nació en esta ciudad
un pollo que tenia tres picos y
tres ojoi, alcanzando vivir algunas
horas. El fenómeno ocurrió cu una
cria de gallinas de la casa do Don
Juan Fesqueira. Es una lastima
que no se tratara do conservar
esla curioNidad teratológica.
ifloA iiak ritit.lrA iiiint.id'.iliiln
ese pollo endiablado?
ro.ia hoena no ha de ?rl
iimtiim on ei iir.iui o a wmnti,
I'lutsii Vlidu, l'riii!t:iuvi, en toda In
ptirtoi uvl l urntoiio
i iu. i. A.vii.
fMt..l.... c ....,.v .i. ,.!,.!
Lauco do han !gi:e!.'
Plaza Jíuava, Ln Vcjai, TS. M
KAYDOl,
Abo(jrii(lo rn 1 ty,
H ntlimd d eoli'odn'iiüii'
(Hl.diui con l'VIU Martille,
riiuta NiiHva, En Vira, N. M.
i
'ó n ñ ir
Oil 10ViViUU 1 UL'UOUJiJl
l.AK VJ.Í1AH, N.M.
l'riu'tlii v:i loilr. hu turto del Tur-- r
torio.
AlesÉ f Consejero en Ui
l'im'tit'iui un toiln u oorto drl '1
llorín y I Curtí) Kiipronia d lo
do l'llIJ.M,
LArj vr.dAKN.M.
GSO. V. KNAKÜwíi,
a hoc jado j::n lky,
MANTa I.'ií. N. M
,. , ..........t.ii. irni fu lu iitfü mu aiiivnr nona.AMlMdíu.,. Coi,,, tW.li.iit.il v
unv-.- o lo ; itul.m o mtltityeiu.uo..
,r,,,fc,H, "
Cccpafda dfi iio
iictii eoiiipiiolii puede dar (I uaaNj
llllll'lll juomiiot Ull liw.utuui' eiMlljllUH.iloen.i.'iiiler olar ii dentro del
Cotnlailo ilu Hju Mlgiul, Hus pr elo
sou miiv barnto,(lib'lna ib. II. T. IvWJiK. "9 del
ptieiiie, l.u Vi;'ua, N, M.
Ii)WA "wV ÍIÉSCS
CflDWO 01 .i'f i
"
i
1
1 .
'
l'rnetien en tod.ia bis corte del Ter-
ritorio, Incluyendo a corle lili U.'Oilt-mo- a
de Terreno Privado, Mu tlur.1
uteiielón pai'lleuhir ft itsunto il ter
roiio en eii.ihiiler ilepariainonto ó
coste do lo Eatudoa Unido.
LAS VEdAH. N. M.
u. ií. ijici:,
Aprimotmor y Injeiilero Civil (Ul
Cumiado, noiuhrado bajo lu Ley, por
lo ComUloiiadn del 'Condado du
Hitn Miguel.
ÉfiMIaeo itgrlmmiauras d tlerre,
riilnii, iiniquia, ., ele. Me
dnn Informe muy prontamente,
LAS VEdAH, NL'EVO MEXICO.
(Oílclna en la casa do Corlo.)
E LECA NT
IWs Fair fiefi s
dlYKS AVi'AY
t
11 v
Tli3 St. Lgüís Piepü'j'lo
TEN POltTKOElOH OF WOIlLD'rf
I FA III VIEWS, each Portfolio
i'oii tul ii ii if J ' vh:!" flint ciuh view
necuriituly tlestrlheil. View of tho
Main Itulldliiíf. Minie llullillnir, the
Midway, View nrsiaiiiaiy, tie.
Them ten Portfolio will bo riven
without cost to anyone who will end
five new yearly tbi!r!her in Tin:
l'i'ií .it Hcrnu.fc, wltli$"i,
the regular kiitiserlptlnii pile(. Ad
dren, Till; ÜCÍ't.'r.LIi!,
St. Loiili., Mo.
do S8V0.
H sea bu do recibir en Iitllendii de
liiirtnmn y Well clan surtido tie Ko-iii- llla
Nueva y Frenen! dejardníy
.Siembra. 'J'od.i clusode
Arlíclo3 Frutales
il precio mucho mus buratos ijuo lo
iun puedan comprarlo de iilnjruit
otro comerciante. Pairamos el pícelo
ma alto del mercado por
Cueras. Lana, aleas j Pieles.
Cniiipr.tnio toda clase do Producto
del Pat., y pugamos dinero al eoirlu-d-o
por ello.
MI necesitan el rnrro mejor que se
iiianiifiietura, ventran it n6otro y ob-
tengan un verdadero
STUDKJLUvHU,
ni uilsnio precio quo otro eomoreluu-t- e
le venden carrea Interioren.
MI quieren comprar 6 vender uljíiiiia
eoo, eea lo que filero, vendan áuoao-tr- o
y nhorruriln illnero.
Arti'rdetiNo del Difar nu la calle
del Puento.
iHARTMAN Y WEIL
SRNTR FE
Aehlson, Toneki y San ti F , ferro-
carril del (olio, Colorado y H'Uitt
Fí ferrocarril Atlantic y Pa
tdlleo, ferrocarril do rtau
Lui y Man Krunels.10,
ferrurarrll Cohira-d- o
Midland, ferrocarril Sur de Ca
llloriila, ferrocarril Moiiortt,
CowI Dormitorios
tlu ritmblt para
CHICAGO. CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
T.imlicn para Galveston y pantoi
principales ds Trxai.
tino. T. Niciioi.R(iv,
O. P, 4 T. Aíreme,
Cu- - MoniíitocKi'. Toneka, Kan,
D.F.&P. Acuta,
ITollia for Putliontlon.
;d,iiii-i.'M- So, '.'n:?,i
Latid i'.'tii e ttl Himtii Fe X, M.
i, l:ilV. ,tl..... I.. .. I... ' ti... .'I... O ....!..'.o ' y tn oci ir i:: t rn imíh nit i..i nú o i:pcmci ni.-- . tm iiir,i mm.- f i.t-- -
,í"" '' "'"0 I'Mofhi ttvi'ip rt nf h!,.,, m.,hist .r tr III b made lo- -
:ra "' l hnij .lo.iK- - or ri.-r!t- , m i,i
ui?ii, X. ,M,. un l il. "i;rv lilh, ll; v.n:I.uilic- - II, Wi.iihvoiili, lof thr loi 4 und
j i,tf 'K und inruwqr ml,i IU n r
íl' n,u.-- Iba ,.!lona 'toe, o
'tiTtl"'01 W!,M"' tt,,J
.
1','"'r l 'i'l'e'anci', Albino I npi-inrp-
fóllier MlcUloni. John hliollleld, Ull nf
.uperjiiue, X, SI.
JiH" '''
"uu--
r
-
üaa Buonil Oportunidad.
t I'of'oiiu uno ili'eeim vlultar li,Uijj ,.. ptimlr.m cimeirulr
1,1,1 hií'iiJü en iuyrar paso v via.
Jiirciloiiibi tur .Mu HA:,i, l,o l,)(.
UM ,iífMl bmUM Víl(kí,ÍH nuVSi
(.'. i'. .Io.miíi.
' A ,''rnu a. t. & h. r.i', u. orno
Noticia do rab'iü.;c!oa.
En lu Cirio ilu Ihkirlt.'t,('nuliidoi de rhui Mlirutil. iyi',, .i i i n. ii...l.l,"l,n.i i iüv'nwii ir iiiímiiVn, y No. 4 di).
M'ili Itip.ll.o.inol'iitri.n, I
1.a ilU'bit tlitimiiibiilii Vlali Wluiil
rrillj ivputfon ra eM.niotlíb-,i,-
i ... ...
por
,, . ..hmiq o . n. r i
,. im , ,,1mlm!() ,lrtHlll, Mom),Tu.
if hii'iii XiK.Víi "WrtVl.if (He nii t ""i i ' tu w er.'ii 'i nor im(Ucjnpiti t'.iiktupn l oUítiuiii iioriiiroii
piiiHohuoiiH' un dlvnrolo do lu iteiimn.
liada ío.j i e! pi.' do iiihiüoi'to y tiioiii-- ;
(.jilo, U il ir.ciio tiiie Vd, entro 6
cauto (nú oa t pirniiH mi toiiipiiit'ii-.- 1
t ía ta illidui pii'lio en C unto delod)!MuroA. I). iHfl), sloiulo el fiiUnio el
,
i, o,
. oimiv,I i,l ,l.... M......,. .......... ...A t',It I...in,lu l
Él Olj.lO'OU II I.ITI, OI .'Ol'.l .11 .Ot.v " ido la ihImiiiii U'A iludo en mi emiten.
I KI.U M A HTI (:.
MecrlüiUIO,
Notlco foi'I'ubltcation.
In llii! hlHtrlct Court, 1
l'uiiiit v of Sun Migue!, (
Euitai'e('.'iib'iiinn IKil'tilron )
vh. No. 41IU.
Vlu'i WllllllIVeil llel'lltrot), I
Tlm mlil ileíViülaul Vlnh Wlnnlfreil
Do l'iilron, heioby tiotllli'il tliut a
ult hi c huiH'i'iy lia Ikihii wmiiiionecii
rgaiiisi iier In tlm Dletilet Court for
tno tiounly cif ("un Miguel, New Me",
xleo, tiynahl KiimIucu Colci.-ui- l'id'n-iro-
con ; !ii t Mutt t , to obtiil.i u divorce
fri.tn hidd ili'IViidiiiit on the ground
ni' r.dr.'tery and ntiaiiuoiiiiiiint; that
unión vim (inter or enun lo tia enter.
ed your uppciirniieo In mid milt on
i".p "oloro tlm lllth of Man li. A D1KU,
"10 B1""3 boina Die llrst Mondiiy, of
Muivh. A. I). 1.U!, it iluert-- "pro con.
iocso inetcin win nu renaereu Eifiwum
you.
I'liMX Mautíxi'Z, Cleric.
La Feria do San Frjnoisco.
Cuino quo li.'ibr t iiiiiclia perona
quo (Ii'm'bii vUllnr la fulla de Han
l'rniit'1-íoo- , California, la rompniila lia
determinado vender boletos de vlnjii
redondo para Han Francisco, Han IMu-g- o
y I.om Angele, btiiMio poravl my- -
por la eiinia de l l,('. F. Jones, Agente.
A.T. & M. V. II. K., I.b Vega, N.M.
finio.
AVliero Needs Como From.
l'lrt niuntig tbo neml prndiirlng
linii.es el' l lio woild HtinnU the oíd
i'rtltiullsliünnit nf I, M. & Co.,
Dolloll, Mlell. Kslabil'dicd lu lhóll,
tilla ti bu lutf.ii for yt-t- tliu
laigeitiiiiil lirst-kiiow- eed liousii lu
the world, In lftDl over onu liiiiidred
tlio'.iNUiid ilealer bundled Ferry'
í'ei-i- i, und tbo mimbre nf peojilu w'lio
planled tliem run fur lulo tlidinil-Iioii-
F.tr isnl Ull ilnn ha nni'to
iirepaintlun lo upp!yul kmst 5J.I00
Itimhultt of g'inleii beun ali ño. Sodio-thln- ií
moro (lian s.hri'vil Imslne
niel luid Ih reijiiired to phiec nuil kuep
such it IiiimIiich In t lio lend. It i
sonieihiiig that deserve, thu tiioitglit
of every one who plant a red. Il
every ower ron Id on a tower ol
ftpfpartloii through th! (frent estnti.
llHhtiiriit nnd e.i wlmt I behind t ho
ñamo of l erry'a Heed, aro with whit
care they liuvo been developed und
tostod, : with precision they arejoitatt r.nd pnekitd, ready fur planting,
there would bu Ie ilt'anppoliitinunt
and r Ioo from t!m useefln-Ifrlorsui'-
Kvety year I) M. Ferry A Co. Ustio
an Annual f.r t!ie ennveincni'H
and Ineli'iietloii of IIiomi who plant
seeds. It I prepared by Iho most
eonipeteut author, nnd I rightly
looked upon a n ntundaril uuthoilty
on iheiiiost pnotltahlo thing to plant,
itml the beat WHy In cultivate thetit.
'This book rent free of elinrgu to ull
who send their inline nml uddres to
tliMubovo mentioned Him.
Don't Lose
Heart.
FT, AST I hiPPH
YU yvr, nnd ,ii,ik up for lft hint
V iJinut whit tf rnUind hnwui
.tuonv. Fie fo M,,f
tD.M.rerryCo.
WORLD'S : FAIR : VIEWS
gi'i:n away
-- nv
The St. Louis Republic
TEN roilTFOLIOS iF W'Oitl.D'H
FA I It VIJ'.WH. inch Portfolio n.n.
talniiiK 1(1 view and pitch lew ac-
curately ilcfcilhed. N'lewmif Iho Main
IIulldii'iK, MhIo r.iilldliiK. the Mid-wn- v,
View nf Mt ttiiary, ele.
'I'iieso 10 Portfolio 'will be given
without eo:-- t to anyone; who will eii.I
llvn new yearly mbci liter to TliK
Twit ia-Vi;h- v lit cnri.K', with '.
tllB'reeillar auhserl iitlmi rc. Ad-(Ir- e,
THE KEI'l Jil.IC.
't. Loúl, Mo.
SUCESOR DE ANTONIO CAJAI.
. ... iinra npreciar in iueitHimi ! ;
Itüior iji.t KP íb"iit i lu Iiil.lui,i Ui.,V
quo perJerlu do vista.
, nt a
ruedo llacor Tanta hi iar V. '
Mr. Fra-- Milbte, d i Irvit g, El,,
pMcribii queliiicin muflios f..s qu.f
estábil nufridiid tei riblrlltniits d"
ClHiTUloiiaiI do luN rifl ini S nr tllll.
eh nfVi cu fiiottei'.il ib ñu en
ol einiuo y también le lutli'aj
niei tiuli la vejiga. Probó inucb.--
du mis hm llttinHi'Hi rernriboí jura
lo rifl'.MH's, pern Kin ningún bueir
resiiHudo, Hue.! ruin:) un i:fl ju.
emaciiió A ti ir lo Amargas K'íc- -
i.,!,- ,- v .... ,. iwi,, ,io ,.
h) Andigo' Kinütricii viv) -- spe
ciiiliucntt (idttndos pnia totla
ubi-- do i'itlWni ibulfs do ltH rifio.
,
tic. o bifjudo y eiini inempr'! da n't -
vio !t tiuiiiiit'. lea pnn ba pro
IimA ,l iquu décimo. Itecto . 0e
i . ,. .... . ..
i OCIta CU lo U.lllIU üü 1, (i.
Mlirhey Ato, i,fl
En Miijcr.
Piedra un tirulo vift:w ner
j
el lioiiitit de inn Ink uto,
sino le da piiiliiilouio
el iimoi' du una mujer.
Hln vivir puriTudornrlii,
....
uu o i uro. ii io, m u i; j i7
Si la iniij':r no exUllera
tt'tiilrfaiinuqtio Inventarla!
Unloii t'.leha y consuelo
en oto mundo do abrojo;
liiiilgna d u:i ostros ojón
da los ringtdcH did cielo.
Tosoro do melodía,
quo en olla minina comprendo,
tolo dol hombro depende
encontrar aun armonía.
Jhhh I'ico.v,
Como el illa 6 del qu rlgoan me
C. fueron ro'.iii'.Ii.'n d.-- box-tb- t,
una yi'ua y un potro, do I.n
'cí;:ih. l,n yegua e color lodo y tlo- -
na un t'on-i- . (inn Ik'iiPn linn Í in lu
ep.iídilln ibirechay otro que flg'irn
u :nii.i,':i:a un una ploriiii. I''T no - i
tro i' rímelo y tleno el ilorio M en la
piorna ImiuIokIh. Dar.' unit ri'couitii.ii- -
tui lo $ó di quu mo di riizon iln lo
minino.
'. Fí.oitRSTiNo foN'royA.
Nolleo for I'tiiilIciiUiiü.
IPunestoiid No. Ü.'OI
Latid ülllceut fiin'a l'í. r?. Sr.. I
,!ni;iiry lull, i
Sotl. e l berehy l'ivi n tlmt tlm
nnmnl t l. r liv llld tu'ltce i.f M Inicn.
i,in to mnk Html nni!,f lo ípp.irt i'f liU
i hilni. iiii.I Iba! uM proof w P .. tnadx he.
fo'P the .íiülire or Clerk of Jndiela,
Dlslrlet at I,:: Vi'(i:is, X, M, cu March
l)th,!yíil vi;'.: P.ihlo Lucero, fur the
kw 'ir i v. iir sw or; and lot 7 tec ü tp U u
r in p.
lio Piimes Ihn following wiip.c. (o
prove h!s roiiliouoii rcsloeneo upon, und
eiililfiit'nn of subí land vi:
Ainiie I.mioo, Fi"i!iclcii (oozi.h's de
l.oi.eí, Hiinon l.opez, Florencio l.opez, mi
nf Tecolote, X. M.
Jamks II. WAt.srn
lli'C'sier,
Kotlco for Publication.
S. o.l.'i'lÍIIoiniMetid Snii Fe, X. M,
Imiiiarv M h. M
Sot'ee i l'erelij alveó tli.it lio- - followlcg
imnied him (íled t'oii.uoi" hls Intioi-lie- n
lo iii.ili lloal preorin support of his
rlnlm, and lina suld proof will hit imt le
lieff.re llie .ludüe or llerk of Ihn 4!h
,In.l!chil Dintrli'l, nt has V't:iis X. M , mi
March (ilh IMil, viz: Andres Lucero, for the
iiw (r sec H tp l'l n r 'II -
Ue piimes iba following wltiee loprove his 'coMlnun reshlencc nníi, und
cultivation ol'sald Inud. vi:
KriinelscH (loiiyii'i ilu ,i, per, Tul. lo Lu-
cero, Simon l.opci, l lorciicío l.npcz, all of
Tecolote, X. M.
J.IMK II. W'.tl.kK.
I!egiter,
NotioJ for Publication.
riIoineH..,, Xo 31.11,1
l.iind Ultl-- e nt Huma Fe. X. V. I
Janiinry IHih imi
Notice N herchy trlveii that Iho followlmc
nanieil selller tin" tiled notice of hi, Intii'
lion to mnke llmd proof In snpnort of lila
chii n, aii'l tlint nul pr of wilt I: ma le
hefo'e thf Jildi'i or l'b'rk of the 4th .ludi-el.- il
Dimrict irt l.ns Vegir, X. M ,nn March
litli IS!I, vi?; Francisca (loiiiilc 'le l.npen
idow of Franclw o l.npen, f.r the ne ijr
sec hi, tp I I n r HI e.
He tonnes he f'lhuving .w'tuc-s- r to
prove his continuous residpiice upon, and
cilltiv.itpin cf s ii'l Infill, yfz:
Rihl i l.'.i 'iri Andres I ntern, Pni oih"ptz, l'loiem io Lopez, all of Tecolote, X.
Jame II. W'At Knn, Itvgller.
NOTICE FOE PUBLICATION.
II. tsie-lci- Xo. 2T15
l.nd t illen a' Sania Fe. N. SI. IJanitry '.'olh l.:l. (
Xollco Is herchy jrlvi-- llnit the lnllnwitiK
ranted setiler luis lile. I mil ice r, lit inten
lion to nui'iif tin .1 proof in sopp rt of hi
claim, iiml that iild proof it ill b mu le
hi' fore die Trnhnte .linlire or Clerk tit I'ner-l- o
de l.ita, on Mnr h sth l:., vU: i ii lioChave, for ihe se nr sec 17 tp N n r 2 e.
lie names the followliiK witiiessc to
prove hi cnntlnuo'n r'idencp upon, uml
cull ivi.ti.tt of ;il I land, vl.:
Joe (I. Sim li.Mnnui'l Slurtlnez, Eplrl-dint- i
Aheytlu, tamillo flmichez, of Tuerto
de Lund.
JamksII, WAi.Krn, Register.
ÉlIiKmmmm mm
jcaru.twiTrsiií-Msiicoh!ind1nisiira- i.
i l Dimpfi conuucifii lor r.looc nTf retJouaowce m opoiTt u. TeNTO"'ie;Iii l tin semi pmfni m iwis mu tuan niuwijifimtirom w ,.i ,j SeuJ mcilfl. tiin g ur photo., itli detrilp- -
JO"" - '' 'ei. a i'r;jhi or not.iro vti)chrtr. lnr le ent rt i pll piifit l m urea, ij piMirr, 'iiowtoin.iani i'.trni.,',iii
Jrou ul same In th L. , uü luis neuuntiui jS;iltlip. A.UIirH.
0f. T(isT Ornee. WXHiKaTOH. D. C. i
Tuerto :o I.una, Jnunry 2, ISOt.
The coniinUiioncrs met purmiunt toad,
journmení at 0 a. m.
Present, Hiiintrcs, Unci, Aragón and tlie
elerk.
The ininuti' of the previous meetltifr
were rpnd and approve:!.
The following tikuumcnU were ordered;
A' GrUtluthowrkl, on account of double
aesimc:it, $ J.000,
The L. I.. Ciittle Company, precinct So,
12, crroneoui mweiwmciit, $.1,000.
Y' Jdan C. y Garvin, exemption on account
ol being heud if a lumlly,
The iollowin reriiti'.ai'.oiit wore
by Iho county buu.'d; vucaneiei not
filled:
Alberto Chavez, road supervisor precinct
So. 8.
SuntiuK.) Uliburil, roud rjpervUor. pre-
cinct So. 7.
Faiitlngo Cid Uní;, curnncr.
The follnlng account were approved:
Kmiliairo L'libarrl, rou l itipervlsur
$10.
AlbTto Chavet, road lutiervlsor, ct
So. 8, tí).
Illcardo Baca, toad aupervUer
So. 8 $30.
Siadoii iil.;iirnid until 10 a. in.
Appruvvd:
hi. Ituinlrci, Chiilnuáii.
Alted:
V. 11. Glddingi, Clerk.
Puerto tie I.una, S. M', January 3rd, 'Ol.
The comnilnfiouer met punuunt to
itOi. ni.
I'rccut, Rarnires, Caca, Aruon and the
Clsik.
The mliuiKs (f the prevlou ineuliiiK
were read and approved.
The fallowing accounts were approved.
Justo Vul verde, road mpeivinor, prtilnet
So. 0, f 10.
y Ignacio Montano, salary ai p.dlcc oiHicr
one niniiib, $.10.
J M. I.una, road lupeivitor precinct So
10,fl0.
Felix Martinez, publication of county
proceedings etc, $Ji)l .50.
Jcm Ilinojc, one Move fur the court
house, etc, $U.
Jcsin Hinojo, a dok for hi oflloe, ,0.
Trt., ir;..i .. .
Peiopsíians Grande y Gsmplsta 8 osla Territono.
CALtS 221 PffSSrU, CEUCA DE LA E37AJ2TA.
111 Fill i
IVaiieanícs
LAS VEO A3.
CLAltKH Y FOUSYTIIJ!
rtopietatios de lu
diluir 11 fí n TI
üii !sni
DIv LA PLAZA NUKVA.
Vendernii licores en cuiitidtules desde mi cuurtillo liusta cuatref
pilones y tsicto octavos. Sito en !i caijnina de la calles.,
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
ta.. ui"j 'i),!ar:arj' a ircajurer up lo
Jmuury 1st, 73.
J. A. Vulverde, salary asjanilor f) dov,
l '
SfSid jn idj.nimed until 9 a. m.
Approved:
XI. Itamire, Chairman.
AttcM;
W. 11. Glddiogs, Clerk.
Tuerto do T.una X. M. J.m 1th, 101.
The commissioners met pursuant to
at 10 a. m.
rresent, the three commissioners and
Clerk.
The minute of the previno meetings
Were rend and approved
The following account i'Jwere approved.
Juan E. Griego, sulary i Janitor, P.'c 31
v $M.
Mehiiiades Ihunires. salary as commis-iioner- ,
ud to Dec 31, f lul.00.
Train seo Aragón, sulnry a coinmMo- -
H
3 ti x a r b 2 3 1 deIWU ltl w c u a ií i.-- j
.1,'
-.
4 -
t r i lí ,
I ...
t' '',"
"l ' '
i l 'l f - i, . r ,o í .lea.
F (íf-s-
;í
. ! í Vil i I?
ner up to Dec. 3rd $ 70.
W. I!. (iiddirgs, salary, 4 ih term, Dec.
81, $1(10.
Miguel Martínez, salary o gu trd, two
in on lb, 475.
Hunting,) G id lings, salary at coroner Dec
81st $105.
Curio Cusan, fir fee ling prisoners,
clollilng pic, $i(S 50.
Pejuion ndjoiinied untill II a. lit.
Approved:
M. riamirez, Chairniun,
Allot:
W. n. idding, Clerk.
Tuerto de I.unn, S."m. Kuero 5th. lS'.H
Trescnt, the 8 conimlssione and clerk,
The minutos of the previous inciting
ere read and approved.
The following account were approved:
A; lmdai'howkl, sjlury as probate
jn ltie, Dee. 81, $10.50.
Tomas (ulli'grt, ilory ns uperlnteii,l- -
cut of public schools, Ite, 8I, Ül'.
, Toma (lnlegi.( f,r examining Uachen.Í iluyi, ;..
Esfiiclíi io Iníci'iios y Externos.
Los directores de lu Acndcutlii do T.íiíi Vcftns han comprado ttf
iIoh Ion iniieblo drl femintirio y loa tmnidu p.ttn lu acoinodiieion de
loa escuelcioH internos ue veii;r,in de por fueni.
En eseuelu eo nbrir.i el din 1U de Septieimbro. rodemos ofrerr
tnieti: ui nuiiiihirinii p:ir,i los nifios (V nina durunte el tiempo que f
ten cu iitcndeticlii á la recítela. Eos niuestros que entihi fi oirjjo de ! v
institución non mu.-.tro- prácticos y rompetenten. Aquí tienen in ft
luiemt oportuiiid.ul lo nifio Mcxicnnoi pun e prender el Ingle. En
eiiítefnii'z;i cu el rumo que ce desee. Se d;i titencion especial
l,i eiifiefi:in;':i moral, luvihmos cspcciiiluieiito 1 ntendcticiH délos
nifioM j ii9 no rmynii podido aprendi-- r rn otrns escuela. Nuestro,
irecloí Ue cnseriiinzíi non ni ti v moderado. Fo garantiza mtlsfneciot
1 1 Is
4It, '
PL
! I.
din sn mor. Pobre- desgraciada, J
quo se privó de la existencia por,
uo hay narices que puedan aguat.- -'
tar la fetidez de iiiientros pasteles,)
Los PeHorei Scipio Aguilar, Ca
simiro Jimeues, Narciso Uliburri,
LA VOZ DEL PUEBLO
f - i'- . - ' 'I
I'l'HI.ICAIiO row
I.AS YVMAS, X. M.
. ff.n KiariNU, ditr y fropUuru.
contra do estos dos caballeros, lo
mismo que l;t tiene todo rl condado
San Miguel, en instancia de lo cual
loa hechos y registros oficiales de
estos sefiores probarán nuestras
Inserciones, los que prdrín ser'nias
HILL y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Jínestros precios en Tapel y Celocillas son los más baratos. Ea
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo de material da
artistas. Todo dc primera clase;
Avenida Donelass. E. Las Vegas, NM.
1-j.-
A. OTR.IG-IIT'T.I--,.' '
La Botica y Farmacia constante de E. G. Murphey y Cia. Siempre
á la cabeza de todos los establecimientos
en Nuevo léxico.:-- '
Tiene el mas completo snrtido de Medicinas Patentizadas. Efectos1
del Tocador y de Lnjo de toda clase y á precios sumamente baratos.
E G. MURPHEY, y Cia.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
I
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UNA BUENA OFERTA!!i 1
Tengo en surtido
por precios de $30,
Buenos Pianos por $75, $100, $125 7 150,
Las ventos las haré por DINERO AL
CONTADO 6 pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó do cualesquiera
otra manera.
Egcpilmii : ioi s Gat aludos
ó por mas información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
persona do una vez A hacer sus compras
antes que se acabo el surtido. '"LIBRE-
RIA ESPAÑOLA."
T- - C3-- . IVEEPiXsrXISr,
Organos do buena clase
$50, $00, $75 y $100.
Las Vegas, N. M.
yk. n sis?
al poniente de la plaza, Las Voga
1D8P8,
Calle del Puente,
y si no quiere diluirnos, haremos
un consulado de inquisición, y no
le pagaremos lo qua la ley con
cede, porque nosotros somos la,
ley, ionios el pueblo, somos todo,
Muy li)n, iefiore cónsules; cutamos
svmitos, ni que decirnos ha que-
dado.
riíKSONAI..
El Cnpitan J. S. Esquibel, vol-
vió do su rancho el Lunes pasado.
Vimos el Miércoles á los seño-
res Luis Montoya y Atilano Apo-d.ic-
do La Cuesta en la ciudad.
Don Leandro Lucero, nuestro!
comisionado do condado, regresó
la semana pasada de un viajo á la
Cuesta.
Ei Hon. J. J. Herrera, juez de
pruebas do nuestro condado, hizo
un breve viaje á Albuquerque y
volvió hoy
Dou A ga pit o Abeyta, alguacil
mayor dol condado do Mora, fué
uno do los visitantes á Las Vegas
esta semana.
Den Florencio Esquibel, comer-
ciante y contratista, de Sun Mi-
guel, pasó algunos dias de la se-
mana eu nuestra ciudad.
Don Manuel Cotízales y su esi
posa, pasaron varios días haden,
do compras en el mercado de la
metrópolis durante la semana.
El joven Justo Mares, después
dc sufrir bastante de un ataque
do influenza, ha salido otra vez
preparativo á la uteuciou do su
oficio.
Dou Gavluo Daca, joven promi-
nente ou su localidad en la plaza
de San José, visitó la plaza con
negocios particulares durante la
semana.
Don Nicolás Córdo va y Don Do-
ne Paca, de este lugar, representa-ronje- l
condado de San Miguel en
la convención lanar do Denver, du
ra ii to esta SCmauu.
Don Onofro Apoduca, juez de
paz del Corrí to, y Dou destino
Garduño, residente dol mismo lin
gar, negocios eu Las
Vegas á mediados do la semana.
Don Acacio Gallegos, maestro
do escuela, do Lincoln, estuvo en
Las Vegas á principios de la e
mana, y antes de regresar para el
lugar de su residencia renovó su
suscríclon A La Voz kl Pükblo.
Don Uomnahlo li ica, uno do los
originales residentes de Las egns
y caballero que dió grandes servi-
cios á San Miguel en los dias do
su infunda, estuvo cutre nosotros
varios dias do cstni semana con
négocios peisonnles.
Don Pablo Zamora, de la Plaza
do Arriba, un ciudadano honesto
y un Caballero de Labor, cumplí'
do á los principios de esta noble
órdeu y do igual inuuera firme á
sus principios políticos, atendió
negocios personales en esta el
Lunes pasado.
El Hon. Joso Ka fací Lucero,
vino á Ius Vegas con objeto de
consultar la ciencia medica de
esta. Don Ka fad ha sido victima
do una seria enfermedad por largo
tiempo, esperamos recobrará su
salud nuestro buen amigo é útil
ciudadano,
Don Pablo Paca, un caballera
verdaderamente representativo-- de
los intereses laneros de Nuevo
México, ha regresado do su viaje
á Denver, á donde fué como un
delegado á la convención lunar
convocad por el Gobernador
Wuite en esa ciudad. Don Pablo
fué reconocido en es importante
reunion como una eminente autoríi
dad eu materias pertenecientes á
esa gran industria.
Suspicion, 83.60 1 Alio.
SAliADO. 13. isU
Uu Palabra.
Subido c.& que cuando 7
rfit su iio'nbre pnrn ofi-Hl- r
túnlicMieute, so ciwfromote
linjo n jummcnlo á (l.mpcñi
Vi deber ri)int4ilvnnieí.le y dc
ronformldad con Ii lc-- ademas se
somete que el pueUl y In prensa
csendriSeti sus hechos, buenos ó
malos, y que estos s promulguen
para hi hiforiiiacluii 4s st'ine.llos &
julcncs estos sirvfti como tnles
oficiales; hi sirven Vien, estuu intit
tullidos á encomi, y si sirven muí,
A condenación. Ademas oh bien
rábido también, quo cuando un
convención ó pitido designa un
periódico como órgano oficial, lo
lince con el entendimiento do que
este sea el ejiuente y defectivo
de los hechos tía los oficiales pro
dilecto por Ion votos del dicho
jtnrt'do, é informar &, nqnelln que
los hicieron lo que son; con sus
votos, particularmente, y ni públi.
co en gfi'tfEil, pura que lus masas
tcsii si lo dichos oficiales piibli
eos son toles como pretendiiin y
tiden cosió los quo los eligieron,
esperuHn do ellos. . 8 el períódn
co liare, bu deber, le fncnmho de-
fender n los sirviente? juiblicos
ciando se les tira lo quo no es
vcnlif d, y ul mismo tiempo expo-
nerlo In eiitica f ti b i cu si no
cumplen con un tlcbpr, para que
so fcpii si obtienen su posición
Imjo falsos pretextos ó tío. Ahora,
por l.i pni te de La Voz dkl Puk-h-
como el orgmio ofleíul desíg-lind-
por l.i convenció por bas-
tante tiempo se bu esforzado cu
sngeiir indirectamente á algunos
do los oliciiik'S del condiido de
rían Miguel, que cfdabau violando
su deber rom tules, y tío lo cual
podimi inferir que no seria iiihI quo
riimbiiiruu sus tácticns, y retroce
diers d U mal hecho, Todo este
tienen" nenio evitado de mencio-
nar iiombreH, liegaudi) hasta el
grado de ronsentir demnsiudo por
coiihidciitcioues personales; pero
estos sefiores en ves do retrocó-de- r
y cambiar tie sistema han se
gnido de mal en prorciihravecilm
dose hasta el punto do aplicar la
ley de iiiqninicinn encontrn do lo
que consideran temeridad por par-
te del editor do La Voz dkl I't'P.-nr.o- .
Los seRores comisionados,
Abejtl! y Ilayward, han conduci-
do, por decirlo asi, una persecu-
ción en contra de los derechos del
nlitor do La Voz, negándolo la
equidad í igualdad do considera,
ciónos que lo deben como oficiales
públicos; han discriminado en
contra de los derechos lo todo el
pueblo, para favorecer los suyos
propios; han btirliMo.se de la pnhn
Ira equidad y do la letra do la ley,
inorándose do bis Inmunidades do
itqnellos minimis quo les dieron el
nor olida!, pisoteando onteramem
te el plataforma bajo el cual, fue
ron electos y las promesas que
hicieron ni pueblo quo los elevó;
Iiaci n lo arreglos y promesas ou
las calles ron comerciantes sobro
cnanto les pagarán y enluto no, y
después sentándose en su palabra
aun do esas mismas promo.ias, de lo
cual el Sr. Ike Davis es un testigo
viviente, y después do haber rehu-
sado pagarlo lo dieron por excusa
la amenaza do vue para quo otra
ocasión no anduviera hablando
por eso no lo paga ban nada. Y cen-
tellares de iiialotlcios muy mime
rosos para niouciouarso aquf, las
cuales han llegado al grado de no
poderse tolerar ni por Dios rA por
los H tutos, mucho monos por los
hombre. Ksto eu breve es la
queja que este periódico tiene en
áLiU. -
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento do
diez hnsta el veinticinco por ciento comprando sus efectos eu la
tienda de Itee Davis,
Comerciante en
EFECTOS ECOS V ADAIIIIOTE,
P.otas, Zapatos, Sombreros. Cachnci.ns, fuules y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos un' coinpíeto
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especiálidad en el
tráfico de Rancheros. Se pagan los precios mus altos por
minuciosa menta deslindados si
ellos lo deseau.
No nos importa i nosotros y
creemos quo tampoco les impor-
tar A a persona nlgmia si estos su-
jetos ostau Intitulados a cincuenta
pesos ni día por ley; que los gocen
enhorabuena, y si la ley les dá el
derecho de perjudicar A sntano y
miiiguno, tambieu que lo hagan en
horabucua, pero ti lo hacen sin
derecho rio ley, es mal hecho y
hora muía también, puckto que
ellos dirán, queriendo cabrir sus
hechos, que "Feles Martin" como
pe, placen titular id editor de este
periódico está enojado porque no
los puede obligar á hacer como
él lo da gana; pero esto es lo me-
nos que nosotros deseamos.
Que hagan su deber y so acabó
nnestia poiíia; peio snelo suceder
que hny miles en el condado que
se sienten como "Feles Martin," y
si no lo creen no tardarán mucho
en desengañarse. No- - creíamos
que esta clase do equidad é Iguu'
les derechos iba a ser asada por
comisionados electos por el puci
blo id creíamos que á la buena
amistad se ilamatia majadería, ni
nunca hemos entendido quo para
quo un hombro sea buen amigo es
necesario que sea tapadera, etoétO'
ra. Nosotros entendemos por
buena amistad poüíica y soda!, he-
chos iguales y equitativos sin dis-
criminación ni ventajas, ni perjui-
cio legal do ninguno, pero es ver-
dad que quizá muchos cambian
con las témporas y su consistencia
depende dc las circunstancias.
NOTICIAN I.OCAIJ.N.
Todas las personas quo deseen
buen trabajo do filigrana do oro y
plata vayan á la joyería do Don
Habino Lujan, en la plaza nueva.
La coniphfiia Mercantil do Bt
Vruin, ti Mora, ha tomado un
contrato pura suplir cien mil tallas
á la compañía dvl ferrocarril, A.,
T. & a. Y.
Kl Mili tes eu la manaría se unie-
ron cu matrimonio en la parroquia
do Las Vegas, Don Leonardo
Abeytayla señorita Consolación
Polaco. Que seuu felices.
La corto do Distrito abrirá sus
sesiones ou Mora el primer Lunes
do Marzo; eu Colfax el cuarto Luí
nos del mismo mes, y en Kan M-
iguel el segundo Luucs de Abril.
Si desean componer alhajas á
precios siimamenie baratos y coni
seguir un trabujo maestro, vayan
á la joyería de Don Sabino Lujan,
frente al H inco do San Miguel cu
la p'a.a nueva.
Sí quieren ahorrar dinero en sus
compras do joyería y conseguir un
trabajo y material bueno, bo.iito y
bardo, vayan á la joyería do Don
Sabino Lujan, frente ni lbiuco do
de San Miguel, plaza nueva.
Pura ser nnó activo en su vejez,
delm nuo ser calmado y metódico;
interesarse eu todo lo que se mue-
ve en el inundo; ser agradable y
feliz y contento, y sobre todo man-
tener la sangro pura y vigorosa
usando la Sarsaparilla de Ayer.
F.stó seguro de comprar la do
Ayer.
Personas fidedignas do Mora
nos i r furnia n quo el dia 2 del co
rríente en la noche le quemaron á
Don Veutnn Uorrego, do Agua
Negra, dos pilas do zacate, una do
40 y la otra m 35 toneladas. So
cree que fué obra de incendiarios.
Una joven American empleada
en uno ile los hoteles da (iallup,
N. M., so quitó' la Vida por que
creiaque su amante, mi vaquero
de Albuquerque, no le correspon- -
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Juan Jíaca, Florentino Lucero,
Quintana, Cruz Lucero,
Juan Martin y José Iíafael Castb
lío, do Los Alamos, y Pablo Gan
cía, de La Cinta, visitaron Las
Vegas con objeto de hacer sus
Compras do abastos esta semana
s caballeros reportan que en
toda la parte abajo del Rio Colo
rado no cayó absolutamente nada
nieve,- - mientras que por estos
in n lulos hubo tres buenas pulga.
das del agua congelada.
Itadlaute Luz.
Refulgentes rayos de luz y fele
eidad llenaron e1! hogar de Don
Antonio Lucero, nuestro redactor,
con la llegada do una frondosa
cnnl bella infante, el Jueves pasa
do á las ocho do la mafiuna. Don
Antonio siente el orgullo corres
pondicntc á la consumación de tun
feliz evento. Que la Providencia
conservo una larga vida á la recién
nacida para la justa gratificación
de sus dignos padres, es el deseo
do La Voz dkl Pueblo á la par
do sus numerosos amigos.
Pelea e Amargo.
Dice el Xew Mexican que en la
noche del dia 30 del pasado hubo
una dificultad algo seria en Aman
go. A. P. Morris, un negro pierna
mocha fué escogido como blanco
por algunas personas desconoci
das quienes lo tiraron algunos
tiros. El negro cuando lo hicie
ron fuego se dejó caer en tierra y
se hizo el muerto. )t noche si
gnients el muerto resucitado se
hizo de una arma, y dió un balazo
eu la frente á Andy Garland, nn
velador de noche, y también acesi
tó otro tiro á William Moore, un
vaquero, pero le erró. El negro
reclama que varias personas en el
lugar han conspirado para quitar
le la vida. Morris fué arrestado y
llevado á Chama.
Informe do la Socleda:! do San
luán de Im Salle.
A continuación publicamos e!
informe del director del IJaznar de
la sociedad do La Salle, dando
cuenta de los ingresos y desem-
bolsos por dicha sociedad durante
el linzaar:
Total dinero entrado durante el
Piuzaar: Contestas, $253.15; entra- -
da do bazaar, 03.90; entrada de
concierto, $50.75; rifas $22.45; rm
leta &50.00; "fish pond" $10.15;
vendibles, $15.50; total, $451.50.
Gastos: lienta do casa, $10.00;
iniísíca, $76.00; todos otros gastos
junto, $131.50; total $217.50.
Cuentas pagadas de la sociedad
se San Juan: A Don Pedro Tram- -
bley, por solar, $03 10; á M. Rome
ro, por madera, $112.05; álos Sres
Geffríon y Desmuráis, $5.15; total
$215.30.
Queda un balance de $13.70,
después de haber pagado por el
solar y parto de la madera, restan-
do aun una suma de dinero al Sr.
Chené, por madera, superior á la
suma que ha quedado.
Jno. II. Gl'EUiN.
Director del Pazaar.
LA MEJOR
Protección
Contra cambios
Repentinos del tiempo
i purificar
La sangre con
Sarsaparilla de Ayer,
Vitaliza y Enriquece
La corriente vital, y
hace fuerte al débil.
HA CURADO A OTEOS,
Lo Curará á Vd.
DR. J. C. AVER Y CIA.,
LOWELL. MASS.
1 "Vir tuF
ñ u
j tau poco.
Podría creerse que oficiales
electos por el pueblo y pur3 el
pueblo tendrían el cachete de con-
vertirse en on consulado de inqui-
sición! Es extraño pero seguro.
La igrtictite amenaza qno espera-
mos será un decreto' de muerte.
(u tttiga rnhvralucna. ,
Don Trinidad Sena, el herrcrot
ha sido acusado por haberse
hallado herramienta de la frágil
de sn vecino, Cecilio (Jarcia, y
puesto bajo fianza para aguardar
la averiguación dol gaan jurado.
Don Juan José Herrera ha pre-
parado cargos en contra del vela
dor de noche de la Pasa de cortes,
Don Porfirio Casaos. Kntro las
alegaciones existe la pregunta á
los sefiores comisionados quo si
bajo qtie lev los dichos cominlouai
dos Imn nombrado tul velador. Kl
sefior llenera presentará su acu
sacion el Lunes.
Iaí semana antepasada tuvoliu
gar en la parroquia de San Miguel
el enlace conyugal del joven Leam
dro Vianneva, hijo de Don Jesús
Ma. Vianucva, do La Cuesta, con
la hermosa y cumplida señorita
Margarita Hurtado, hija do Don
Julio Hurtado, de San Miguel.
Que rocíbau los nuevos cónyuges
nuestras mas sinceras congratula!
cioues.
Iqualis derecho pnra 1oihK,pri
tilcgio en)eciakn para nmlie dice
et Partido del Pueblo. Peto algm
nos do sus oficíales después de
que se prenden tic la teta, dicen:
lueropara todos y topita para no
notro. Pero el partido no tiene
la culpa y les pondrá su marca en
la frente á su propio tiempo y en
propia forma, en pago de sus veri
gonzosos engaños.
Cuantío estén sufriendo de la
gurganta ó enfermedad de los pul-
mones, tomo aquellas medicinas
quo se ha probado que son dignas
de confianza. El tal romedio es
el Pectoral de Cereza de Ayer, un
especifico para fos resfríos súbl-tos- ,
y no tiene igual para la cura
de toda clase de enfermedades
pulmonares. Su vende por todos
los boticarios. Precio $1.00.
Muy repelida gracias it neutros
luacrltores cuyos Hombros publicamos
& continuación, por Ins poiwtus quo
han toiildo A bleu remitirnos en pago
por su siuurlulon durante la suiuana.
Klgumi los nombre.
Jone Santos Ksbuibnl, Las Vegas $2.00
Francisco Homero, Itaiidios de
Tuo 2..V)
Joan Lino Castro, "Las Vegas 1.00
Srs. Oundaliip Trtijlllo, Las
CRiii J.75
Fauntin Chaves, Conejos 2.50
Rorimrdo Lucnro, Vlniiueva.... 2.00
F.iigtinlo Homero, Las Vegas ... 6.00
Filomeno Fllbarrl. Frisco 2.50
A. tíulUgos, Lluooln 1.Ü5
Pobló Zamora, Las Vcjru Arriba 1.00
Apullar, liell Ranch 2. SO
Manuel A. (onzalcs, Dolí llanca 2.50
Cuando el eoriNilbtdo tenia á
Félix Martínez y La Voz do chi
mal en su polémica á quema ropa
con el Sol de Mayo, decían: qne
buen papel La Voz! que buen
hombre Feles Martin! que tal de
bonito nos defiende en LA Voz!
La convención del partido al dicho
periódico proclamó como periódíi
co oficial pura quo so pusiera al
frento en defensa do todos y para
que hiciera las plomosas, quo ellos
como hombres honestos (f) sos-
tenían en sus "espiches," y ahora
que el pueblo Us llama cuentas
por medio del periódico oficial, y
les reconviene lo mal hecho tocan
doles la matada un poco, respin-
gan y ganan desesperados vocife-
rando que eso papel no sirve,
Feles Martin hizo política con
nuestro dinero, puesto quo al di-
nero de él es nuestro, porque todo
lo ogeno es de norotros. Ente
Feles es un traidor; no nos ayuda!
á cubrir nuestro rut erro (pues ya
ha sido
u
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.Su extenso comercio queda
Nuevo México.
Elegante Establecimiento y Manufactura da Joyería Mexicana dt
iiioeio y.
Se halla un completo surtido de Lalajas do
ORO - y - PLATA,
Relojes, Diamantes y nna gran variedad do Piedras montadas en to-
da clase dc Joj as. Atención especial se dará á las órdenes y com-poBtnr-
en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos á nues-
tros parroquianos de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro Isdo y les garantizamos los precios mas uióuicos del comercio.
HaTTienda y manufactura ni lado sud do la Plaza Vieja, Laa Ve-
gas, N. M. K. LUJAN, Manojador.
. WINTERNITZ.
Comerciante en toda clase de
Ferreieria Cristalería. TimasOjalateria
Aírente para las maquinas de CORTAR
ACATE. DE.WOOD, y toda clase de piezas
o Man rimaría níirn. nnnrnonftr mnrminnr: nn
mano. El cuartel general por toda clase de
istufas de Cuarto y de Cocina,
.Arado y l'mitns de Arado.
Todos losrrecios mas baratos dot dinw
ro al contado.
MIHüIlMiíD M)
siempre la conducta del
EN A FELElmm. y mi
Nnestro surtido es tan GRANDE, VARIADO e INMENSO, que imposiblo nos es dar pormenores, pero nuestros precios es
tan listos a probar que el único remedio contra los
Tiempos Duros son EFECTOS BARATOS,
y tanto como tenemos artículos que ningún otro comercio poseo en Nuevo Mexico, CiAHMTIZ.UIOS PRECIOS encontra de los cuales NO SEÍ
PUEDE COMPETIR.
OHAS4 ILFELD, The Plaza CHAS. ILFEID,
